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 إهداء 
إلى نبينا المجتبى، الحبيب المصطفى، الرحمة الميداة، والنعمة المسداة،    
 معمم البشرية الخير صمى الله عميو وسمم.
ىو أشرف مطموب المذين وّجيانى إلى طمب العمم الذى  يإلى روح والد   
 الله تعالى. وأغمى ممموك، رحمو
 عمرىا  ى أن يمد منالشفيقة أسأل الله تعالإلى والدتي الحنون 
إلى الدعاة السائرين عمى خطى المصطفي صمى الله عميو وسمم، وتحّمل   
مشاق ىذا الدين، وا  يصالو بأمانة وصدق إلى من جاء بعدىم، أىدي ثمرة 
 يمى عز وجل أن يكون في ميزان حسناتجيدي المتواضع سائلا المول
 آمين.
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 شكر وتقدير
من لا يشكر الناس انطلاقا من قول رسول الله صمى الله عميو وسمم، "    
أجد دينّا في عنقي أن أشكر جامعة افريقيا العالمية،  )1("لا يشكر الله 
 أداميا الله منارة لمعمم، وحصنًا منيعًا لعموم الكتاب والسنة.
كما لا يسعني أن أغفل عن شكر مدّرسي قسم الحديث وعموم السنة    
فييا، الذين تعممت عمى أيدييم وانتفعت من عمميم، فجزاىم الله عني خير 
 الجزاء.
واعترافا بذوي الفضل بفضميم، لا يسعنى في ىذا المقام إلا أن أتقدم    
بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى كل من كانت لو يد في إخراج ىذا 
 البحث عمى ىذه الصورة.
أبو بكر إسماعيل وأخص بالشكر والإمتنان أستاذي : فضيمة الدكتور    
، رئيس قسم الحديث وعموم السنة، الذي تكّرم بالإشراف عمى ىذه أحمد
 الرسالة، ولم يأل جيدا في تقديم التوجيو والإرشاد، فجزاه الله عنى خيرا.
وقدم الإرشاد ولو بحرف من  والشكر موصول لكل من ساىم وساعد  
 ممة.ك
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 مستخمص البحث
تبحث ىذه الدراسة في الأحاديث الواردة في التشبو بغير المسممين "جمعا 
ودراسة"، ومن خلال ذلك فقد تناوليا الباحث عمى ضوء صمتيا بالحديث 
النبوي متبعا في إنجازىا المنيج الاستقرائي والتحميمي حسب ما تقتضيو 
 المادة.
 .مباحث فصل ولكل فصول أربعة ىإل تقسيميا تم ّ فقد بناء عمى ذلك،
 سمكو الذي الطريقبيا  يتضح التي البحث أساسيات الأول الفصل فيو 
 البحث ومشكمة الموضوع اختيار أسباب بيان من دراستو إنجاز في الباحث
 .ذلك وغير وأىدافو
 الباحث لمفيوم التشبو ودلالتو في السنة النبوية  فيو تعرض الثاني والفصل
 ذكر أسباب التشبو بغير المسممين ومواجيتو وآثاره  الثالث الفصل وفي
وانتيت الدراسة في الفصل الرابع إلى جمع ودراسة الأحاديث الواردة في 
 التشبو بغير المسمين.
أن  تعريف التشبو ىوأن فيو  الباحث إلييا توصل التي النتائج أىم أما
 من ىو فيما لاقيمأخ أو عباداتيم أو عقائدىم في بالكفار المسمم يتمثل
بالكفار في العبادات  التشبو شرعا، وأن معتبرة مصمحة لغير خصائصيم
 مباح فإن ذلك والأعمال الصناعات في والعادات منيي عنو أما التشبو بيم
 .منو للاستفادة لممسمم
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Abstract 
This study deals with the Hadiths of imitating non-Muslims 
"gathering and studying".During that, the researcher discussed it in 
light of its relevance to the Prophet's Hadith, following the inductive 
and analytical method as required by the article. 
Accordingly, it has been divided into four chapters and each 
chapter has its own chapters. 
In the first chapter, the basics of research, which show the path 
taken by the researcher in the completion of his study of the 
reasons for choosing the topic and the problem of research, its 
objectives and so on 
In the second chapter, the researcher presented the introduction of 
Imitation and its significance in the Sunnah. And In the third 
chapter, he mentioned the reasons for imitating non-Muslims, its 
confront and effects. 
The study concluded in the fourth chapter to gather and study the 
hadiths narrated in imitating non-Muslims. 
The most important findings of the researcher is that imitation 
means representating the disbelievers in their beliefs or worship or 
morals in their characteristics without a benefits considered by the 
law, and that imitating the disbelivers in the acts of worship and 
customs is forbidden to muslims, but imitating them in business and 
industries, it is permissible for a Muslim to take advantage of it. 
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 مقدمة:
الحمد لله المتفرد بجلالو وكمالو، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يمد    
ولم يولد، ولم يكن لو كفوا أحد، والصلاة والسلام عمى المبعوث رحمة 
لمعالمين أنقذ الله بو البشرية من ظممات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، 
وصحبو الأبرار الذين إلى نور الإسلام، وىدي القرآن وعمى آلو الأطيار  
ورثوا ىذا الدين  وطبقوه قولا وعملا، وعمى من سار عمى منيجيم، واتبع 
 سبيميم إلى يوم الدين، وبعد:
مما لا يخفى عمى ذي بصيرة ما آل إليو حال المسممين من التقميد    
الأعمى والتأثر  المذموم، وىو أمر التشبو بالكفار   وتفشيو بين المسممين 
الإسلامي مما نتج عنو انحراف في الأخلاق والمفاىيم، ولم  في العالم
يقتصر ذلك الأثر السيئ بل امتد إلى عقائدىم. ولما ليذا الأمر من أىمية  
لمعرفة أسبابو وطرق علاجو من خلال السنة النبوية. فإن الله يسر لي 
الأحاديث الواردة في التشبه بغير المسممين جمعا اختيار ىذا الموضوع "
. أسأل الله تعالى أن يجعميا خالصة لوجيو الكريم نافعا بيا العباد راسة"ود
 إنو ولي ذلك والقادر عميو.
‌
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 البحث أساسيات: الأول الفصل
 مباحث ثلاثة فيو
 أىميتو و وأىداف البحث، مشكمة الموضوع، اختيار أسباب: الأول المبحث
 وأدواتو وحدوده ومنيجو فروضو البحث، أسئمة: الثاني المبحث
 الفكر في البحث مساىمةو  السابقة والدراسات البحث مصطمحات: الثالث المبحث
 بحثال وىيكلالإنساني 
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 أسباب اختيار الموضوع: .1
 ما يمي: المكضكعالباحث إلى اختيار  ىذا  التي دفعتدكافع المف أىـ 
 لعلبجيا كالقضاء عمييا لعمـ بظاىرة مف الظكاىر ىك الطريؽأف ا .أ 
كىـ بحاجة إلى تبصيرىـ  بغيرىـيعانكف مف التشبو  المسممكفأف  .ب 
 ه كعلبجو.مكاطف الخمؿ كأسباب انتشار ب
و مما أدل إلى التشب المسمميفلاشتباه كالالتباس عند كثير مف كقكع ا  .ج 
 .بغيرىـ التقميد الأعمىك المذمـك 
 مشكمة البحث: .2
 :السؤاؿ الآتيمف خلبؿ مشكمة ىذه الدراسة  تكمف   
 كما النصكص الكاردة في السنة  بغير المسمميفتشبو ال مظاىرما  -
 ىذه الظاىرة؟ معالجة في ذلؾ ككيؼ النبكية
 البحث:أىداف  .3
 ترمي ىذه الدراسة لتحقيؽ الأىداؼ الآتية:
 بياف المراد بالتشبو بغير المسمميف .أ 
 تكضيح أسباب التشبو بغير المسمميف مف خلبؿ السنة النبكية.  .ب 
 الكشؼ عف مظاىر التشبو بغير المسمميف في العقيدة كالعبادة كنحكىما. .ج 
 عمى آثار التشبو بغير المسمميف.التنبيو  .د 
 و بغير المسمميف.بياف حكـ التشب .ه 
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 :الدراسة أىمية .4
 السمبية كآثاره  المسمميف بغير التشبو خطكرة في الدراسة ىذه أىمية تتمثؿ
 ليا التي الحية المكاضيع مف المكضكع ىذا أف كما الإسلبمية الأمة عمى
 عميو ما ببياف الباحث  يقـك لذلؾ الإسلبمي العالـ في المسمميف بكاقع صمة
 .النبكية السنة خلبؿ مف العلبج كبياف  بغيرىـ لتشبوا مف الآف المسممكف
 أسئمة البحث: .5
 ؟بغير المسمميفما المقصكد بالتشبو  .أ 
 ؟ بغير المسمميفما حكـ التشبو  .ب 
 ؟ بغيرىـما أسباب تشبو المسمميف  .ج 
 ؟بغير المسمميفما مجالات التشبو  .د 
 فروض البحث: .6
يـ في بشتى أصنافبغير المسمميف  ىك مماثمتيـ المقصكد بالتشبو  .أ 
عقائدىـ أك عباداتيـ أك عاداتيـ أك في أنماط السمكؾ التي ىي مف 
 .خصائصيـ
ىـ  سكاء كاف في العقائد أك العبادات بغير التشبو  يحـر عمى المسمميف .ب 
 أك السمكؾ.
اليكل كالجيؿ بالفيـ السميـ بغير المسمميف مف أىـ الأسباب التشبو  .ج 
  .لمسنة النبكية
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في العقيدة كالعبادة كالعادات المسمميف   بغيرتتمثؿ مجالات التشبو  .د 
 .كالسمكؾ
 منيج البحث: .7
المنيج الاستقرائي: كذلؾ بتتبع الأحاديث النبكية الكاردة في ذـ التشبو  .أ 
 في كتب السنف بغير المسمميف
بغير المسمميف  مف تشبو ال مظاىرلكشؼ عف بالمنيج التحميمي: كذلؾ ا .ب 
 خلبؿ السنة النبكية
 :جمع المادة العممية
: الاستدلاؿ بالآيات القرآنية كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ الآية في أولا
 اليامش.
بتخريج الأحاديث النبكية مف مصادرىا المعتمدة  يقـك الباحث: ثانيا
 يكتفيالمعركفة، فإف كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما 
بتخريجو فييما دكف ذكر غيرىما  مف أىؿ السنف، كا  ف كاف في غير 
مف خرجو مف أصحاب السنف كالمسانيد كغيرىـ مع  يذكرالصحيحيف 
 بياف درجتو.
ذكرىـ في البحث ترجمة مكجزة تعطي  ة: ترجمة الأعلبـ الكاردثالثا
العممية، إلا  ـكمكانتي ـالقارئ صكرة كاضحة عف شخصية المترجـ لي
 الصحابة منيـ، ككذا أئمة المذاىب الأربعة لشيرتيـ.
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بذكر الأقكاؿ إلى قائمييا، مع ذكر  يقـك الباحثالنصكص  : عند تكثيؽرابعا
اسـ الكتاب كاسـ مؤلفو كرقـ الطبعة إف كجد ثـ دار النشر كالبمد، ككذلؾ 
بذكر الكتاب كالمؤلؼ ثـ  يكتفيالجزء كالصفحة. كا  ذا تكرر الكتاب بعد ذلؾ 
 الجزء كالصفحة.
 حدود البحث: .8
الأحاديث الكاردة في ىي المكضكعية ك  تدكر ىذه الدراسة حكؿ الحدكد
 ."كدراسة جمعاالتشبو بغير المسمميف "
 أدوات البحث: .9
 المصادر كالمراجع الأصمية .أ 
 المكتبة الشاممة  .ب 
 الشبكة العنكبكتية .ج 
 الحاسب الآلي .د 
 مصطمحات البحث: .11
مف قكؿ أك  -صمى الله عميو كسمـ -ىك ما صدر عف النبيالحديث:  .أ 
 فعؿ أك تقرير 
 التشبو: .ب 
 مشابية غيره في كؿ ما يتصؼ بو غيره أك بعضوىك تكمؼ الإنساف 
 : غير المسممين .ج 
 ف سكاء كانكا مف أىؿ الكتاب أك مف المشركيف.يممسمالذيف ليسكا  بىـ 
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 الدراسات السابقة: .11
 السنف كتبعمى الرغـ مف فكائد ىذا المكضكع كالمساحة التي يحميا في 
أف الباحث لـ  كذلؾ .إلا أف الباحثيف لـ يعطكه حقو مف حيث البحث فيو
 .بعينو المكضكعبحثا مستقلب يشمؿ ىذا  -بعد تردده إلى المكاتب -يجد 
كىما سابقتيف أما مف حيث الصمة بو، فقد عثر الباحث عمى دراستيف 
  كالآتي: 
التشبو المنيي عنو في الفقو الإسلبمي أحكاـ المباس : الدراسة الأولى
  الفقو كأصكلوفي  اجستيرالم، رسالة مقدمة لنيؿ درجة كالزينة نمكذجا
 كمية العمـك الاجتماعية كالإنسانية الكادم -حمو لخضر الشييدبجامعة 
 إبراىيـ رحمانيإشراؼ الدكتكر  كردة غماـ عمي ةإعداد الطالب بالجزائر، 
 .ق6341/ 5341سنة 
 وجو الاتفاق: 
مكضكع في  تبحثا في أني ىذا البحثالدراسة السابقة مع  تتفؽ ىذه
 التشبو 
 الآتي:وجو الاختلاف: فإنيما يختمفان في 
كقد  الماجستيرلنيؿ درجة  الباحثقدميا  الدراسةىذه فإف  التخصص  
فإف  ىذا البحثأما  الفقو كأصكلوىك عمى حسب تخصصو الذم أنجزىا 
 .الحديث كعمـك السنةكىك  عمى كفؽ تخصصو يقدمو الباحث
 المباس لمنيي في أحكاـالتشبو ا فقد تناكؿ الباحث في دراستو العنوان:  
 كالزينة فقط
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كجمع الأحاديث بدراسة فييا  الباحث يعتني أما في ىذه الدراسة فإف
 الكاردة في التشبو بغير المسمميف.
ظاىرة التقميد كالتبعية في القرآف الكريـ أطركحة : الدراسة الثانية
لاستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في أصكؿ الديف  بجامعة النجاح 
سعد أحمد  ؿكطنية في نابمس فمسطيف كمية الدراسات العميا إعداد جماال
 ـ.0102إبراىيـ إشراؼ الدكتكر عكدة عبد الله سنة 
 في أنو يبحث ىذا البحثلنكع مف الدراسة مع يتفؽ ىذا اوجو الاتفاق: 
 .ظاىرة التقميد كالتبعية عمى كجو العمـكفي 
 يظير ذلك في الآتي:فأما وجو الاختلاف 
كؿ الباحث في ىذه الدراسة السابقة بعض القضايا المتعمقة بيذا تنا 
فإف  ىذا البحثقرآف بخلبؼ المكضكع مبرزا ىذه القضايا بأمثمة مف ال
 مف خلبؿ بغير المسمميفالقضايا المتعمقة بالتشبو  تناكؿ فيوالباحث ي
 .السنة النبكية
 مساىمة البحث في الفكر الإنساني: .21
كيمكف أف نقكؿ قد   الزمافمتد بتطكر تلمسمميف بغير اظاىرة التشبو إف 
قمكب كثير مف المسمميف كذلؾ أننا نراىـ في كثير مف شؤكنيـ  تاحتم
مجالات في العقيدة كالعبادة كالعادات كالسمكؾ  اليتأثركف بيـ في كؿ 
 -صمى الله عميو كسمـ  – التفريؽ بيف ما سنو الرسكؿحتى لا يكادكا 
كىذه تفتح ليـ منفذا كتمنحيـ قكة يفتخركف  اءكما صدر عف ىؤلاء الأعد
بيا أف دينيـ حؽ كأف ما يدعكف إليو ليس مجرد دعكل. كتسيـ ىذه 
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كتقؼ أيضا عمى شبو بالكفار  تالدراسة في بياف مكقؼ الإسلبـ مف ال
 . مف خلبؿ السنة النبكية  بغيرىـيقع فيو تشبو المسمميف ما كؿ 
  ىيكل البحث: .31
 كلكؿ فصؿ مباحث يتككف مف أربعة فصكؿ
 الفصل الأول: أساسيات البحث
 فيو ثلبثة مباحث:ك 
  كأىدافو أسباب اختيار المكضكع، مشكمة البحث، المبحث الأكؿ:
 ، كأىميتو كمنيجو كحدكده كأدكاتوأسئمة البحث كفركضو المبحث الثاني:
 مصطمحات البحث كالدراسات السابقة كىيكؿ البحث المبحث الثالث:
 التشبو مفيومو ودلالتو في السنة النبوية الفصل الثاني:
 فيو ثلبثة مباحث:ك 
 لاصطلبحمغة كافي الالتشبو  مفيـكالمبحث الأكؿ: 
 المبحث الثاني: دلالة التشبو في السنة النبكية
  بغير المسمميف أنكاعو كحكمو المبحث الثالث: التشبو
 وآثاره ومواجيتوبغير المسممين  الفصل الثالث: أسباب التشبو 
 مباحث  أربعةكفيو 
 بغير المسمميف المبحث الأكؿ: الأسباب الداخمية لمتشبو 
 بغير المسمميف  المبحث الثاني: الأسباب الخارجية لمتشبو 
 المبحث الثالث: مكاجية التشبو بغير المسمميف
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 المبحث الرابع: آثار التشبو بغير المسمميف
التشبو بغير جمع ودراسة الأحاديث الواردة في  الفصل الرابع:
 المسممين
 النتائج والتوصيات  عمى أىم ملتالخاتمة: وتش
 الفيارس:
 فيارس الآيات القرآنية
 فيارس الأحاديث النبوية
 الأعلام فيارس
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 المبحث الأول: مفيوم التشبو في المغة والاصطلاح
 تعريف التشبو لغة .1
 مفعكؿ ميتشبَّو بو.التشبو مصدر تشبَّوى يتشبَّو، تشبُّينا، فيك ميتشبِّو، كال   
كالتشبو: مف باب تفعؿ بتشديد العيف كىك صيغة مف الثلبثي المزيد،    
، كتشجع أم تكمؼ بسجية )1(كىذه الصيغة تدؿ غالبا عمى تكمؼ الشيء
الشجاعة حتى صار شجاعا، كتشبو بفلبف أم تكمؼ بسجيتو حتى صار 
 شبييا لو.
كما أشبو ذلؾ أم: ككؿ ما  كيقاؿ: " أشبو الشيءي الشيء: ماثمو "كيقاؿ   
يماثمو، كاشتبيت الأشياء: تقاربت كتماثمت مف كجو ما، كفي قكلو تعالى: 
ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ        ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﭽ 
ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳   
. )2( ﭼ﮾  ﮿  ﯀    ﯁  ﯂  ﯃  ﯄    ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮶﮴  ﮵
شتبو بفلبف/ اشتبو في فلبف: أم شؾ فيو. كاشتبو عميو الأمر: اختمط كا
كالتبس عميو. تشابو الشيئاف: ماثؿ كؿ منيما الآخر حتى التبسا كفي قكلو 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ                 ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭽ ( تعالى:
                                                           
 غريب في النياية ك )476انظر دراسات في النحك صلبح الديف الزعبلبكم مكقع اتحاد كتاب العرب (ص  )1(
 الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد كالأثر يثالحد
 محمد محمكد - الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ)  ـ9791 - ىػ9931 ( بيركت، - العممية المكتبة الأثير ابف
 )244 /2( الطناحي
  99سكرة الأنعاـ، الآية:  )2(
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. شابو الكلد أباه: ماثمو، . تشبو بفلبف: تمثؿ بو، اقتدل بو، كحاكاه)1( ﭼﭢ  
كشاركو في إحدل صفاتو. شبو الفتاة بالبدر: مثميا بو. شٌبو عميو الأمر/ 
كما قتمكه كما (شبو لو الأمر: أبيمو عميو حتى اختمط بغيره كألبس عميو " 
 .)2()صمبكه كلكف شبو ليـ
كفي الصحاح: ش ب ىػ: (ًشٍبوه) ك (شىبىوه) لغتاف بمعنى. يقاؿ: ىذا    
ييوي أم شىًبيييوي كبينيما (شىبىوه) بالتحريؾ كالجمع (مىشىاًبوي) عمى غير قياس ًشب ٍ
ك(الشٍُّبيىةي) الالتباس. ك (اٍلميٍشتىًبيىاتي ) مف  كما قالكا: محاسف كمذاكير.
 الأمكر المشكلبت. ك (اٍلميتىشىاًبيىاتي ) المتماثلبت. 
وى) (اٍشتىبى (شىابىيىوي). كٍشبىوى) فلبنا ك(أى ذا. ك(التٍَّشًبيوي) التمثيؿ. كك(تىشىبَّوى) فلبف بك
 .)3((الشٍِّبوي) ضرب مف النحاسعميو الشيء. ك(الشَّبىوي) ك
يستنتج مف ىذه التعريفات المغكية أف معاني التشبو كمشتقاتو تدكر حكؿ    
 المماثمة كالتقارب كالشؾ كالالتباس كالاقتداء.
  
 
                                                           
 07: سكرة البقرة، الآية )1(
عالـ  )ـ8002 -ىػ  9241(معجـ المغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر الطبعة: الأكلى،  )2(
) كأساس البلبغة أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار الله دار 1611 - 2611/  2الكتب (
 )394/ 1محمد باسؿ عيكف السكد ( )ـ8991 -ىػ  9141(ف الطبعة الأكلى، لبنا -الكتب العممية، بيركت 
 -مختار الصحاح زيف الديف أبك عبد الله محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم المكتبة العصرية  )3(
المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد (ص  )ـ9991ىػ / 0241(صيدا الطبعة: الخامسة،  -الدار النمكذجية، بيركت 
 )161
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 التشبو بغير المسممين اصطلاحا: .2
إلا  -فيما اطمع عميو الباحث –عمماء القدامى لتعريؼ التشبو لـ يتعرض ال
 . )2(كالغزم )1(عمماف اثناف كىما المناكم
 تعريف الإمام المناوي  .أ 
رضي  -لقد ظير تعريؼ الإماـ المناكم عند شرحو لحديث ابف عمر    
: "مف تشبو بقـك -صمى الله عميو كسمـ -الله عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ الله 
. قاؿ المناكم: (مف تشبو بقـك ) أم تزيا في ظاىره بزييـ كفي )3(فيك منيـ"
تعرفو بفعميـ كفي تخمقو بخمقيـ كسار بسيرتيـ كىدييـ في ممبسيـ كبعض 
 .)4(أفعاليـ أم ككاف التشبو بحؽ قد طابؽ فيو الظاىر الباطف
كيمكف المؤاخذة عمى ىذا التعريؼ مف ناحية، كذلؾ أف المناكم  يقصد    
الشامؿ الممنكع لمتشبو كالذم ينطبؽ كيترتب عمى فاعمو قكلو التعريؼ 
صمى الله عميو كسمـ: "مف تشبو بقـك فيك منيـ"، كلـ يتعرض عمى التعريؼ 
                                                           
ف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم، زيف الديف ىك محمد عبد الرؤكؼ ب )1(
 -ىػ  1301ط) في الحديث كلد سنة  -مف كبار العمماء بالديف كالفنكف. لو ثمانية مؤلفات منيا (كنكز الحقائؽ 
 ).402/ 6ىػ انظر الأعلبـ لمزركمي (5451
ف العامرم الغزم، أبك المعالي شمس الديف: مؤرخ. كاف مفتي محمد بف عبد الرحمف بف زيف العابدي ىك) 2(
خ) كىك تاريخ مختصر لمعمماء  -الشافعية بدمشؽ. مكلده ككفاتو فييا لو مؤلفات كثيرة منيا لو (ديكاف الإسلبـ 
 ).791/ 6ىػ انظر الأعلبـ لمزركمي (5861 -ىػ  7611كالممكؾ كغيرىـ كلد سنة 
 .)1304رقـ ( )44/ 4ي المباس، باب في لبس الشيرة، (أخرجو أبك داكد في كتاب ف )3(
فيض القدير شرح الجامع الصغير زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف  )4(
 ).401/ 6( 6531مصر الطبعة: الأكلى،  -الحدادم ثـ المناكم القاىرم المكتبة التجارية الكبرل 
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الجزئي كالذم لا يقع كعيد الحديث كاملب لكنو لا يخرجو مف التشبو المحـر 
 كالمنيي.
 تعريف نجم الدين الغزي:  .ب 
محاكلة الإنساف أف يككف شبو المشبو عرؼ الغزم التشبو بأنو عبارة عف 
، كىك عبارة عف تكمؼ ذلؾ وبو، كعمى ىيئتو، كحميتو، كنعتو، كصفت
 .)1(موكتعمُّ  هدكتقصُّ 
 أما تعريؼ الغزم فيؤخذ عميو مف جانبيف :
: أف تعريؼ الغزم  غير مانع لأنو ذكر ضمف تعريفو  الجانب الأول
و المسمـ بالكافر كتشبو "محاكلة الإنساف" كىذا القكؿ مطمؽ يجمع تشب
 المسمـ بالمسمـ مع أف الأخير غير مقصكد في ىذا البحث.
 الجانب الثاني: 
أف الغزم اشترط القصد في التشبو، كالصحيح أف التشػبو قد يككف بغػير 
 .)2(قصد
 
 
 
 
 
                                                           
 )51/1ق (02341لبناف الطبعة الأكلى  –د فيو التشبو نجـ الديف الغزم دار النكادر حسف التنبو لما كر  )1(
 )03راجع تشبو الخسيس بأىؿ الخميس في الرد التشبو بالمشركيف الحافظ شمس الديف الذىبي (ص  )2(
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 تعريف المعاصرين: 
ىك مماثمة الكافريف بشتى  ؼ التشبو عند العمماء المعاصريفأما تعري
ـ في عقائدىـ أك عبادتيـ أك في أنماط السمكؾ التي ىي مف أصنافي
 .)1(خصائصيـ"
 كيؤخذ عميو أيضا مف جانبيف:   
 : الجانب الأول
مع ككنو جامعا مانعا إلا أف فيو بعض المؤاخذات كىك  أف ىذا التعريؼ   
قكؿ المعرؼ "مماثمة الكافريف" نرل أف ىذا التعريؼ لـ يذكر فيو المتشبو 
 .كف مف أركاف التشبو بالكفارىك ر  الذم
 الجانب الثاني:
قكلو "مماثمة" مف صيغة المفاعمة التي تفيد أف التشبو لا يتـ إلا مف جانبيف، 
أم أف الكفار  كذلؾ يشتبيكف بالمسمميف، كىك خلبؼ الكاقع فضلب عف 
 .و غير مقصكد بالحكـ في ىذا البحثككن
 
 
 
                                                           
  ) 7الرياض الطبعة الأكلى (ص  –مف تشبو بقـك فيك منيـ ناصر بف عبد الكريـ العقؿ دار الكطف  )1(
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  :التعريف المختار
فار في عقائدىـ أك عباداتيـ أك أخلبقيـ أك فيما تمثؿ المسمميف بالك   
 .)1(يختصكف بو مف عادات أك خضكعو ليـ بشكؿ مف الأشكاؿ
فيذا التعريؼ ىك المختار لدل بعض العمماء لمتشبو بغير المسمميف كذلؾ 
العقائد  –أنو أفاد أف التشبو المنيي عنو يقع بفعؿ إحدل الأمكر المذككرة 
أك بفعميا كميا. لكف تنالو مؤاخذة كاحدة كىي  -أك العبادات أك الأخلبؽ
ذكره "أك خضكعو" كالخضكع شكؿ مف أشكاؿ المكالاة كلا يمـز ذكره ضمف 
 التشبو بالكفار  فمكالاة الكفار أعـ مف مجرد التشػبو بيـ.
كيمكف تعديؿ ىذا التعريؼ كنستخمص منو التعريؼ الصحيح لمتشبو    
 : -كد قي ىذا البحثكالذم ىك المقص –بغير المسمميف 
تمثؿ المسمـ بالكفار في عقائدىـ أك عباداتيـ أك أخلبقيـ فيما أف يىك    
 ىك مف خصائصيـ لغير مصمحة معتبرة شرعا.
  
 
 
 
                                                           
التدابير الكاقعية في التشبو بالكفار عثماف أحمد دككمي رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في الدعكة  )1(
 ) 62كالاحتساب  (ص 
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 المبحث الثاني: دلالة التشبو في السنة النبوية
فقد ثبت عف النبي صمى الله عميو كسمـ أنو أخبر عف الأمة الإسلبمية أنيا 
ير المسمميف كىـ الييكد كالنصارل كالمجكس مؤكدا عمى ذلؾ ستتبع سنف غ
 كقكعو كالأحاديث في ذلؾ كثيرة. تحقيؽ لبالقسـ عميو 
 منيا:
صمى الله عميو  -أف رسكؿ الله  -رضي الله عنو  -عف سعيد الخدرم  .1
قاؿ: "لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ شبرا بشبر، كذراعا بذراع حتى  -كسمـ
مكىـ، قمنا: يا رسكؿ الله الييكد كالنصارل؟ لك دخمكا جحر ضب لتبعت
 .)1(قاؿ: فمف؟"
قاؿ المناكم: كالمراد ىنا طريقة أىؿ اليكاء كالبدع التي ابتدعكىا مف 
 .2تمقاء أنفسيـ بعد أنبيائيـ مف تغيير دينيـ كتحريؼ كتابيـ
 
 
 
 
                                                           
" لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ "، أخرجو البخارم في كتاب الاعتصاـ، باب قكؿ النبي صمى الله عميو كسمـ:  )1(
 )9662رقـ ( )4502/4العمـ، باب اتباع سنف الييكد كالنصارل (كمسمـ  في كتاب في ) 6543رقـ () 961/4(
تحفة الأحكذم بشرح جامع الترمذم أبك العلب محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل دار الكتب  )2(
 .)043/6بيركت ( –العممية 
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: المراد المكافقة في المعاصي كالمخالفات لا في الكفر )1(كقاؿ النككم
ا معجزة ظاىرة لرسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ فقد كقع ما أخبر كفي ىذ
 .)2(بو صمى الله عميو كسمـ انتيى
صمى الله عميو  -أف رسكؿ الله  -رضي الله عنو  -عف أبي ىريرة  .2
قاؿ: "لا تقـك الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القركف قبميا شبرا  -كسمـ
كفارس كالرـك ؟ قاؿ: مف  بشبر، كذراعا بذراع، قيؿ لو: يا رسكؿ الله،
 .)3(الناس إلا أكلئؾ؟"
قاؿ: قاؿ رسكؿ  -رضي الله عنيما  -عبد الله بف عمرك بف العاص  .3
: "ليأتيف عمى أمتي ما أتى عمى بني -صمى الله عميو كسمـ -الله 
نية، إسرائيؿ حذك النعؿ بالنعؿ، حتى إف كاف منيـ مف أتى أمو علب
 .)4(ؾ"ليككنف في أمتي مف يصنع ذل
قد كقع كؿ ما أخبره بو صمى الله عميو كسمـ مف اتباع أمتو لسنف  
أعداء الله تعالى كلا سيما في زمننا ىذا فإنو لـ يبؽ شيء مما يفعمو غير 
المسمميف إلا كيتمثؿ بو أبناء المسمميف مف البلبد الإسلبمية كغيرىا، لذا 
                                                           
، محيي الديف: علبمة ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني، النككم، الشافعي، أبك زكريا )1(
بالفقو كالحديث. مكلده ككفاتو في نكا (مف قرل حكراف، بسكرية) كالييا نسبتو. لو عديد مف المؤلفات منيا المنياج 
 ).941/ 8ىػ انظر الأعلبـ لمزركمي ( 3321 -ىػ  676ط " خمس مجمدات كلد  -في شرح صحيح مسمـ 
 )043/ 6(  منككمل الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج) 2(
أخرجو البخارم في كتاب الاعتصاـ، باب قكؿ النبي صمى الله عميو كسمـ: " لتتبعف سنف مف كاف قبمكـ  )3(
 .)9137رقـ ( )201/9(
كقاؿ ) 1462رقـ () 62/ 5الإيماف، باب ما جاء في افتراؽ ىذه الأمة، ( كتاب أخرجو الترمذم في )4(
 الترمذم: ىذا حديث حسف غريب 
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ـ عف ىتضمف إخباره صمى الله عميو كسمـ بذلؾ نيي المؤمنيف كتحذير 
 ـ بألفاظ مختمفة منيا:كيانتياج مسال
ما ورد في الأمر بمخالفة الييود والنصارى والمشركين والمجوس مثال  .1
 ذلك:
صمى الله  -أف رسكؿ الله  -رضي الله عنو  -عف شداد بف أكس  .أ 
قاؿ: "خالفكا الييكد، فإنيـ لا يصمكف في خفافيـ، كلا  -عميو كسمـ
 .)1(نعاليـ"
عف ابف عمر رضي الله عنيما عف النبي صمى الله ما أخرجو البخارم  .ب 
عميو كسمـ قاؿ: خالفكا المشركيف، كفركا المحى، كأحفكا الشكارب كفي 
 . )2(ركاية لمسمـ: " خالفكا المشركيف، أحفكا الشكارب، كأكفكا المحى"
صمى الله  -: قاؿ: قاؿ رسكؿ الله -رضي الله عنو  -عف أبي ىريرة  .ج 
 .)3(كارب، كأكفكا المحى، خالفكا المجكس": "جزكا الش-عميو كسمـ
 -صمى الله عميو كسمـ -: أف رسكؿ الله -رضي الله عنو  -أبك ىريرة  .د 
 .)4(قاؿ: "إف الييكد كالنصارل لا يصبغكف فخالفكىـ"
                                                           
كا  سناده حسف،  )256رقـ ( )671/ 1ك داكد في كتاب الصلبة، باب الصلبة في كتاب النعؿ، (أخرجو أب )1(
 كصححو الحاكـ، ككافقو الذىبي.
) كمسمـ في كتاب الطيارة، باب 061/ 7( 2985أخرجو البخارم في كتاب المباس، باب تقميـ الأظفار،  )2(
 .)902رقـ ( )222/ 1خصاؿ الفطرة، (
 ).062رقـ ( )222/ 1الطيارة، باب خصاؿ الفطرة، (تاب كأخرجو مسمـ في  )3(
كفي كتاب الأنبياء، باب ما ذكر ) 9985رقـ () 161/ 7أخرجو البخارم في كتاب المباس باب الخضاب ( )4(
/ 3كمسمـ في كتاب المباس، باب في مخالفة الييكد في الصبغ ( )2643رقـ ( )071/ 4عف بني إسرائيؿ (
 .)3012رقـ ( )3661
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عف ابف عباس، قاؿ: قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: " صكمكا  .ه 
 .)1(كما، أك بعده يكما "يـك عاشكراء، كخالفكا فيو الييكد، صكمكا قبمو ي
عمى  -صمى الله عميو كسمـ  -كعف أبي أمامة قاؿ: "خرج رسكؿ الله  .و 
مشيخة مف الأنصار بيض لحاىـ فقاؿ: " يا معشر الأنصار حمركا 
كصفركا كخالفكا أىؿ الكتاب " قاؿ: فقمنا: يا رسكؿ الله إف أىؿ الكتاب 
: -عميو كسمـ  صمى الله -الله  يتسركلكف كلا يأتزركف؟ فقاؿ رسكؿ
تسركلكا كائتزركا كخالفكا أىؿ الكتاب " قمنا: يا رسكؿ الله إف أىؿ "
: " صمى الله عميو كسمـ -رسكؿ الله الكتاب يتخففكف كلا ينتعمكف؟ فقاؿ 
فتخففكا كانتعمكا كخالفكا أىؿ الكتاب " فقمنا: يا رسكؿ الله إف أىؿ 
صمى  -اؿ النبي الكتاب يقصكف عثانينيـ كيكفركف سباليـ؟ قاؿ: فق
قصكا سبالكـ ككفركا عثانينكـ كخالفكا أىؿ  :"-يو كسمـ الله عم
 .)2(الكتاب"
 
                                                           
إسناده ضعيؼ، ابف  )4512رقـ  ( )25/ 4أخرجو أحمد في  مسند عبد الله بف العباس بف عبد المطمب ( )1(
 -كىك ابف عبد الله بف عباس الياشمي-سيء الحفظ، كداكد بف عمي  -كاسمو محمد بف عبد الرحمف-أبي ليمى 
ي: كليس حديثو بحجة، انظر ركل عنو جمع، كذكره ابف حباف في "الثقات"، كقاؿ: يخطئ، كقاؿ الإماـ الذىب
المداكم لعمؿ الجامع الصغير كشرحي المناكم أحمد بف محمد بف الصدِّيؽ بف أحمد، أبك الفيض الغيمىاًرم 
 )943/ 4( 6991جميكرية مصر العربية الطبعة: الأكلى،  -الحسني الأزىرم دار الكتبي، القاىرة 
 )38222رقـ ( )16/ 63ف عجلبف بف عمرك (أخرجو أحمد مف حديث أبي أمامة الباىمي الصدم ب )2(
كرجاؿ ) 4297رقـ ( )632/ 8كالطبراني في الكبير مف حديث عبد الله بف العلبء بف زبر الدمشقي، عف القاسـ (
أحمد رجاؿ الصحيح خلب القاسـ، كىك ثقة، كفيو كلبـ لا يضر انظر مجمع الزكائد كمنبع الفكائد أبك الحسف نكر 
ـ المحقؽ: حساـ الديف  4991ىػ،  4141ر بف سميماف الييثمي مكتبة القدسي، القاىرة : الديف عمي بف أبي بك
 )131/ 5القدسي (
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 ومنيا ما ورد في النيي عن التشبو بالكفار مثال ذلك: .2
صمى  -قاؿ: قاؿ رسكؿ الله  –رضي الله عنيما  -عبد الله بف عمر  .أ 
 .)1(: "مف تشبو بقـك فيك منيـ"-الله عميو كسمـ
: عف أبيو عف جده قاؿ: قاؿ رسكؿ -رحمو الله  -ب عف عمرك بف شعي .ب 
: " ليس منا مف تشبو بغيرنا، لا تشبيكا -صمى الله عميو كسمـ -الله 
بالييكد كلا بالنصارل، فإف تسميـ الييكد الإشارة بالأصابع، كتسميـ 
 .)2(النصارل الإشارة بالأكؼ"
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .)1304رقـ ( )44/ 4أخرجو أبك داكد في كتاب في المباس، باب في لبس الشيرة، ( )1(
). 5962رقـ () 353/ 4الاستئذاف، باب ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسلبـ، (كتاب أخرجو الترمذم في  )2(
 كقاؿ الترمذم ىذا حديث إسناده ضعيؼ كركل ابف المبارؾ، ىذا الحديث عف ابف لييعة، فمـ يرفعو.
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 موالمبحث الثالث: التشبو بغير المسممين أنواعو وحك
قد سبؽ ذكر الأحاديث الكاردة في الأمر بمخالفة غير المسمميف مطمقا مف 
بيـ. أما ىذا  مشركيف كالمجكس كالنيي عف التشبوالييكد كالنصارل كال
 الإطار فإف الباحث يستعرض فيو أنكاع التشبو كحكـ كؿ نكع منيا.
قسمو كما  – )1(كيمكف القكؿ بأف أعماؿ الكفار ينقسـ إلى ثلبثة أقساـ  
 :-)2(الشيخ ابف عثيميف
. فمف المعمـك ، أنو لا يجكز لأم مسمـ أف يتشبو القسم الأول: عبادات
ليـ الدينية  قاصدا ذلؾ كمحبا بالكفار في عباداتيـ، كمف تشبو بيـ في أعما
، فإنو عمى خطر عظيـ، فقد يككف ذلؾ مؤديا إلى كفره، كخركجو مف لو
كفرا لانطباؽ النصكص عمى ذلؾ  الإسلبـ، كأعيادىـ الدينية كاف ذلؾ
 .)3(كقكلو صمى الله عميو كسمـ: "مف تشبو بقـك فيك منيـ"
فيذا النكع مف التشبو قد حذر منو الرسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ كحٌذر 
 منو الصحابة الكراـ في كثير مف شؤكنيـ الدينية.
 
                                                           
مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف محمد بف صالح بف محمد العثيميف دار  )1(
 ).04/ 3ىػ ( 3141 -دار الثريا الطبعة : الأخيرة  -الكطف 
محمد بف صالح بف محمد عثيميف المقبؿ الكىيبي التميمي، عالـ كفقيو سعكدم، كأستاذ في كمية الشريعة ىك  )2(
بفرع جامعة الإماـ محمد ابف سعكد الإسلبمية في منطقة القصيـ، كعضك ىيئة كبار العمماء. كلو مؤلفات كثيرة 
ع لحياة العلبمة محمد بف صالح ىػ انظر الجام1241 -ىػ 7431منيا  فتح رب البرية بتخميص الحمكيةلد 
 ).01العثيميف لكليد بف أحمد الحسيف (ص 
 .)1304رقـ ( )44/ 4أخرجو أبك داكد في كتاب المباس، باب في لبس الشيرة، ( )3(
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 من أمثمة التشبو في العبادة
 ترك السحور وتأخير الفطور: .أ 
بيف الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ أف ترؾ السحكر كتأخير الفطر لقد 
كاه عمرك بف العاص ر مما يفعمو أىؿ الكتاب في صياميـ مف ذلؾ ما 
قاؿ:  -صمى الله عميو كسمـ -: أف رسكؿ الله -رضي الله عنو  -
. فمف ترؾ )1("فصؿ ما بيف صيامنا كصياـ أىؿ الكتاب: أكمة السحر"
 ر فقد كقع في مشابيتيـ في العبادات.السحكر، أك أخر الفطك 
 إفراد اليوم العاشر في المحرم بالصيام: .ب 
كمف مشابية الييكد في العبادة إفراد اليـك العاشر في المحـر بالصياـ 
دكف أف يسبقو بالتاسع أك يمحقو بالحادم عشر، عف عبد الله بف عباس 
قابؿ بقيت إلى قاؿ: قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: " لئف 
. كعمى )2(أبي بكر: قاؿ: يعني يـك عاشكراء كفي ركايةلأصكمف التاسع "
ىذا فمف ترؾ السحكر أك أخر الفطكر فقد كقع في مشابيتيـ في 
 العبادات.
 تشريف المساجد .ج 
فقد نيى صمى الله عميو كسمـ عف تشريؼ المساجد فعف عف ابف 
ستشرفكف  عباس، قاؿ: قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: "أراكـ
مساجدكـ بعدم، كما شرفت الييكد كنائسيا، ككما شرفت النصارل 
                                                           
 .)6901رقـ ( )077/2أخرجو  مسمـ في كتاب الصياـ، باب فضؿ السحكر كتأكيد استحبابو، ( )1(
 ).4311رقـ ( )897/ 2اب أم يـك يصاـ في عاشكراء (أخرجو مسمـ في كتاب الصياـ ب )2(
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. عف ابف عمر، قاؿ: "نيانا أك نيينا أف نصمي في مسجد )1(بيعيا"
 .)2(مشرؼ"
. كىي  ما تعارفو غير المسمميف  كاختص بيـ، مف القسم الثاني: عادات
عميكـ كسمـ: قكؿ، أك فعؿ، فإنو يحـر أف يتشبو بيـ لقكؿ النبي صمى الله 
 "مف تشبو بقـك فيك منيـ" 
 من أمثمة التشبو في العادات
 :ترك المشيب في الرأس .أ 
مف التشبو بأعداء الله تعالى ترؾ المشيب كالمحية أبيض ناصعا لا يغير 
رضي الله  -كذلؾ مف فعؿ الييكد كقد نيينا عف ذلؾ عف أبي ىريرة 
: "إف الييكد قاؿ -صمى الله عميو كسمـ -: أف رسكؿ الله -عنو 
 .)3(كالنصارل لا يصبغكف فخالفكىـ"
 .)4(: "غيركا الشيب، كلا تشبيكا بالييكد"كلفظ الترمذم
 
                                                           
إسناده ضعيؼ.  )047رقـ ( )442/ 1أخرجو ابف ماجو في كتاب المساجد كالجماعات باب تشييد المساجد ( )1(
انظر  فيو جبارة بف المغمس كىك كذاب. كقد أخرجو أبك داكد بسنده عف ابف عباس مرفكعا بغير ىذا السياؽ.
 )49/1( سميـ بف إسماعيؿ بف بكر أبي بف أحمد الديف شياب العباس أبك ماجو ابف كائدز  في الزجاجة مصباح
كرجالو  )99431رقـ ( )704/ 21أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير مف حديث مجاىد عف ابف عمر ( )2(
 رجاؿ الصحيح غير ليث بف أبي سميـ، كىك ثقة مدلس كقد عنعنو.
كفي كتاب الأنبياء، باب ما ذكر  )9985رقـ ( )161/ 7س باب الخضاب (أخرجو البخارم في كتاب المبا )3(
كمسمـ في كتاب المباس، باب في مخالفة الييكد في الصبغ،  )2643 رقـ( )071/ 4عف بني إسرائيؿ، (
 ).3012رقـ ( )3661/3(
 ). 2571رقـ  ( )232/ 4أخرجو الترمذم في كتاب المباس باب ما جاء في الخضاب ( )4(
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غيركا الشيب، كلا تشبيكا بالييكد كلا بالنصارل كفي ركاية الإماـ أحمد: "
كفي ركاية لمنسائي: "إف الييكد كالنصارل لا تصبغ فخالفكا عمييـ  .)1("
 .)2(فاصبغكا"
 الإشارة دون المفظ:السلام ب .أ 
يعد السلبـ بالإشارة نكعا مف عادات الكفار كمف مميزاتيـ كذلؾ أف 
لممسمميف تحيتيـ الخاصة المأثكرة عف النبي صمى الله عميو كسمـ 
كيؤجر مف تمسؾ بو لككنو مف ىديو صمى الله عميو كسمـ. كمف ثـ فقد 
 اختصكا بو التشبو بيـ حتى فيما  نيى النبي صمى الله عميو  كسمـ عف
 في التحية كىك السلبـ بالإشارة بدكف المفظ لمقادر عميو.
: عف أبيو عف جده قاؿ: قاؿ رسكؿ -رحمو الله  -عف عمرك بف شعيب 
: "ليس منا مف تشبو بغيرنا، لا تشبيكا -صمى الله عميو كسمـ -الله 
بالييكد كلا بالنصارل فإف تسميـ الييكد: الإشارة بالأصابع، كتسميـ 
 .)3(ارل: الإشارة بالأكؼ"النص
                                                           
 ).5457رقـ ( )705/ 21رجو أحمد في مسند عف أبي ىريرة  (أخ )1(
 )1705رقـ ( )731/ 8أخرجو النسائي في كتاب الزينة باب الإذف بالخضاب ( )2(
) 6962رقـ () 353/ 4أخرجو الترمذم في كتاب الاستئذاف، باب ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسلبـ، ( )3(
، كركل ابف المبارؾ ىذا الحديث عف ابف لييعة، فمـ يرفعو. كقاؿ كقاؿ الترمذم: ىذا حديث إسناده ضعيؼ
الحافظ في " الفتح " في الاستئذاف بعد ذكر ىذا الحديث: في سنده ضعؼ، لكف أخرج النسائي بسند جيد عف 
 ).41/11جابر رفعو: " لا تسممكا تسميـ الييكد، فإف تسميميـ بالرؤكس كالأكؼ كالإشارة ". انظر فتح البارم (
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كاف فيو ضعيؼ فقد تقدـ الحديث المرفكع "مف كا  ف  :)1(تيمية ابف قاؿ
تشبو بقـك فيك منيـ" كىك محفكظ عف حذيفة بف اليماف أيضا مف قكلو 
 .)2(كحديث ابف لييعة يصمح للبعتضاد كذا كاف يقكؿ أحمد كغيره
 تجنب مؤاكمة ومجالسة المرأة الحائض: .ب 
كد أنيـ لا يجالسكف كلا يخالطكف المرأة كلا يؤاكمكنيا كلا مف عادات اليي
 يكممكنيا كيعتبركف كؿ ذلؾ رجسا.
عف ذلؾ كما يفعمكف بمعاممة  -رضكاف الله عميو –فسأؿ الصحابة الكراـ 
الحائض؟ فقاؿ النبي صمى الله عميو كسمـ : "اصنعكا كؿ شيء إلا 
 .)3(النكاح"
 :ة الذىب والفضةي آنياج والشرب فلبس الحرير والديب .ج 
نيى الإسلبـ عف أف يمبس الذككر الحرير كالديباج كجعمو خاصا بالنساء 
كما نيى المسمميف عف استعماؿ آنية الذىب كالفضة كأنيا مف 
قاؿ:  -رحمو الله  -خصائص الكفار. عف  عبد الرحمف بف أبي ليمى 
مف إنيـ كانكا عند حذيفة بالمدائف، فاستسقى، فسقاه مجكسي في إناء 
فضة، فرماه بو، كقاؿ: إني قد أمرتو ألا يسقيني فيو، إني سمعت رسكؿ 
                                                           
أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السلبـ ابف عبد الله بف أبي القاسـ الخضر النميرم الحراني الدمشقي الحنبمي،  )1(
أبك العباس، تقي الديف ابف تيمية: الإماـ، شيخ الإسلبـ. كلد في حراف كتحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ كاشتير. 
ىػ انظر الأعلبـ  3621 -ىػ  827ط) رسالة كلد  -لو مؤلفات كثيرة منيا رفع الملبـ عف الأئمة الأعلبـ 
 ).441/1لمزركمي (
اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السلبـ  )2(
ناف الطبعة: بف عبد الله بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي دار عالـ الكتب، بيركت، لب
 ).972/ 1ـ المحقؽ: ناصر عبد الكريـ العقؿ (9991 -ىػ 9141السابعة، 
 )203رقـ ( )642/1أخرجو مسمـ في كتاب الحيض باب اصنعكا كؿ شيء إلا النكاح ( )3(
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يقكؿ: "لا تمبسكا الحرير كلا الديباج، كلا  -صمى الله عميو كسمـ  -الله 
تشربكا في آنية الذىب كالفضة، كلا تأكمكا في صحافيا، فإنيا ليـ في 
بنحكه، كليس . كلمسمـ أيضا )1("كلكـ في الآخرة"زاد في ركاية:  الدنيا".
 .)2(لا "تأكمكا في صحافيا"فيو، ك 
 القسم الثالث: صناعات وأعمال:
كأما الصناعات كالحرؼ: التي فييا مصالح عامة، فلب حرج أف نتعمـ مما 
صنعكه كنستفيد منو، كليس ىذا مف باب التشبو، كلكنو مف باب المشاركة 
 .)3(في الأعماؿ النافعة التي لا يعد مف قاـ بيا متشبيا بيـ
فمثلب في مجاؿ تطكر المكاصلبت كرككب الطائرات كالسيارات فيي كقمت 
 نافعة للؤمة كمساعدة عمى تسييؿ حياتيا.
كالطبية فكؿ ىذا التطكر كالنمك  ذلؾ التطكر في الكسائؿ التعميميةك 
التكنكلكجي ضركرم كميـ في حياتنا اليكمية كغيرىا مف الكسائؿ الحديثة 
 يف التي فييا منافع للؤمة الإسلبمية.الصادرة مف غير المسمم
 
                                                           
كفي الأشربة، باب  )6245رقـ  ( )77/7الأطعمة، باب الأكؿ في إناء مفضض (كتاب أخرجو البخارم في  )1(
كأخرجو ) 1385رقـ () 941/7كفي المباس، باب لبس الحرير لمرجاؿ ( )2365رقـ ( )211/7( آنية الفضة
رقـ ( )7361/3مسمـ في كتاب المباس كالزينة، باب تحريـ استعماؿ إناء الذىب كالفضة عمى الرجاؿ كالنساء (
 )7602
 )583/ 1انظر جامع الأصكؿ في أحاديث الرسكؿ لابف أثير ( )2(
 ). 04/ 3بف محمد العثيميف ( مجمكع فتاكل )3(
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 وآثاره ومواجيتو  المسممين بغير التشبو أسباب: الثالث الفصل
 مباحث أربعة وفيو
 المسممين بغير لمتشبو الداخمية الأسباب: الأول المبحث
 المسممين بغير لمتشبو الخارجية الأسباب: الثاني المبحث
 المسممين بغير التشبو مواجية: الثالث المبحث
 المسممين بغير التشبو آثار: الرابع المبحث
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 الأسباب الداخمية لمتشبو بغير المسممين المبحث الأول:
 :أسباب التقميد الدينية
 :ىناؾ أصميف يجب أف نسمـ ليما
: أف ما كقع لممسمميف مف انحراؼ ك انحطاط كاف مستمدا مف الأكؿ
عكاىا يمة عمييا التي جؿ دركاسب ماضييا ك المؤثرات الأجنبية الدخ
، كلكلا ما بقي في نفكس المسمميف مف الإسلبـ مخالؼ لما يأمر بو الإسلبـ
 .لكاف حظيـ أشد ظممة كأكثر فسادا كمعانيو
أف نعمـ أف ما حصؿ لممسمميف مف قصكر في حياتيـ لا يرجع البتة الثاني: 
 . )1(لقيـ الاسلبـ كلا إلى مقاصده ك غاياتو
التضامف ىناؾ فرؽ بيف مبدأ التكافؿ ك ( :)2(لحميد أبك سميمافقاؿ د. عبد ا  
بيف  ، كىناؾ فرؽأك القصكر في إجراءاتو كترتيباتو، كبيف إجراءاتو كترتيباتو
جراءاتيا ، كبيف مبادئ الشريعة كقيميا كبيف إمقاصد الشريعة كبيف سياستيا
لفطرة متد في االمبادئ كالمقاصد ىي مف كميات الكجكد تك ترتيباتيا، فالقيـ ك 
، أما الترتيبات كالإجراءات كالسياسات المكاف كالزماف كية عبرالس
                                                           
 )56أزمة العقؿ المسمـ ، د. عبد الحميد أبك سميماف ، ، دار اليادل لمنشر، الطبعة الأكلى (ص: )1(
 د عبد الحميد بف احمد أبكسميماف كلد بمكة المكرمة تحصؿ في مكة عمى تعميمو الابتدائي كالثانكم، ) ىك أ.2(
معة القاىرة. حصؿ عمى درجة الماجستير في العمـك السياسية مف كمية ـ، مف كمية التجارة بجا9591ىػ / 8731
ـ، كحصؿ عمى درجة الدكتكراه في العلبقات الدكلية مف جامعة 3691ىػ/1831التجارة بجامعة القاىرة، سنة 
 ـ) لو مؤلفات كثيرة منيا  "نظرية الإسلبـ3791ىػ / 3931بنسمفانيا بفيلبدلفيا في الكلايات المتحدة عاـ (
ـ) ك"قضية ضرب المرأة كسيمة لحؿ الخلبفات الزكجية!" 0691الاقتصادية: الفمسفة كالكسائؿ المعاصرة" (
 koob/moc.sdaerdoog.wwwـ)، انظر 3002(
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كالتطبيقات فتنطمؽ مف الزماف كالمكاف نحك القيـ كالمبادئ كالغايات في 
 أصؿ الفطرة ككميات الكجكد ).
، كترؾ المسمميف التمسؾ ىك المنيج الكامؿ لمحياة البشريةإف ىذا الديف     
، كابتعادىـ يعني ف ىذا المنيج الذم ييقٌكـ حياتيـابتعاد ع بالكتاب كالسنة
ا  تباعيـ ثـ تقميدىـ ك  ،زييـ ك قمة حيمتيـاختلبفيـ كتفرقيـ ،ثـ ذليـ كخ
: الفتنة أك جؿ لممخالفيف لأمر رسكلو مف عقاب، بدليؿ تحذيره عز ك لغيرىـ
ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭽ العذاب الأليـ فقاؿ جؿ جلبلو في محكـ تنزيمو 
قد "، كقكلو عمية الصلبة كالسلبـ )1( ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮒ
 .)2("ىالؾ إلاكنيارىا لا يزيغ عنيا  ـ عمى البيضاء ليمياكتركت
كالسنة، فيي عمى أما الأسباب المتعمقة بانحراؼ المسمميف عف الكتاب 
 :النحك التالي
الإسلبـ ، لأف ديف جيؿ المسمميف راجع إلى ضعؼ دينيـ، إذ أف الجيؿ .1
  .، كما ىـ عميو مناقض لذلؾ، كطمب العمـا إلى رفع الجيؿدعك ي
 كالجيؿ في ىذا النكع قائـ عمى الجيؿ بحقيقتيف:
                                                           
 36) سكرة النكر، الآية: 1(
ف ) أخرجو ابف ماجو في كتاب الإيماف كفضائؿ الصحابة باب العمـ باب اتباع سنة الخمفاء الراشديف الميديي2(
كالحاكـ في ) 24171رقـ () 763/ 82كأحمد في المسند مف حديث العرباض بف سارية () 34(رقـ ) 61/1(
 .)133رقـ( )571/ 1المستدرؾ في كتاب العمـ مف حديث عبد الله بف مسعكد (
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الجيؿ بحقيقة الإسلبـ كركحو كمعانيو كمقاصده  :الحقيقة الأكلى   
، كبما يحمؿ مف منيج متكامؿ لنظاـ الحياة السكية ،في جميع كغاياتو
لا ؟كقد كضعو خالؽ  ، كيؼكالاقتصادية كالسياسيةلاجتماعية مجالاتيا ا
فأصبح أكثر المسمميف مسمميف  ،العالـ بما يضرىـ كينفعيـ ،الخمؽ كسيدىـ
مفاىيـ خاطئة كفي مقابؿ ذلؾ اطمقكا  –إلا مف رحـ ربي  –داران لا اختياران 
، فبنكا مف أنو غير مكاكب لمحضارة العصرية كالمدنية ،عف الديف الاسلبمي
مف صنع  بشر مثميـ صنعكا  ، كلجئكا إلى نظاـلؾ حياتيـ الجديدةعمى ذ
 .)1(لا تؤمف الحياة السعيدة لمبشرية حضارة شكمية
يحمؿ  : الجيؿ بحقيقة الغرب كفكرة كسياستو كأىدافو ، كبماالحقيقة الثانية
مؽ مف أخلبؽ ذىبية أماـ أعيننا ، كبما يتخمف حضارة جاىمية ىشة ضعيفة
 فباتكا ،الشقاؽ كالحقد كالكراىية كالفرقةتزرع بذلؾ  ،خمفنابة أخلبؽ دنيئة خر ك 
 ،كيؼ يستفيدكف منيا بالشكؿ الصحيح، ك لا يعممكف ما يأخذكف كما يترككف
، كلك أنيـ عممكا أف ما لدييـ مف كريمكا في شباؾ حضارتيـ البراقة فخي دعكا،
ﮕ  ﮖ  ﭽ ره ، بدليؿ قكلو جؿ ذكلـ يكف إلا ليزدادكا إثما كعذابامتاع زائؿ 
 )2(ﭼﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮤﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮞﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ
 .)3(لما كقعكا فيو ،كليعممكا أنيـ لف يستطيعكا الفكاؾ منيـ إلا بالإسلبـ
                                                           
ة العالية انظر التقميد كالتبعية كأثرىما في كياف الأمة الإسلبمية بف عبد الكريـ العقؿ بحث مقدـ لنيؿ درج )1(
 )501بكمية الشريعة في جامعة الإماـ محمد بف سعكد الإسلبمية  (ص 
 871) سكرة آؿ عمراف، الآية: 2(
 )601انظر التقميد كالتبعية كأثرىما في كياف الأمة الإسلبمية بف عبد الكريـ العقؿ(ص  )3(
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عف أخذ مناىجيـ مف الكتاب ، فحينما ابتعد المسممكف سكء التككؿ .2
،فأبى الله أف ، أصيبكا جراء ذلؾ بريح جمدت تفكيرىـ كا  بداعاتيـ  كالسنة
 ربي،مف رحـ  إلايقذؼ في قمكبيـ عممنا نافعنا ييدييـ إلى سبيؿ الرشاد 
، فضيعكا عقكليـ كصرفكا طاقاتيـ في فكٌكؿ أمرىـ لغيره جؿ جلبلو
ضي الالييات التي تتعمؽ بالرب عمى غير ما تقتيات ك الخكض في الغيب
ديدة قائمة ات جأفكار كثقافبو الرؤية الاسلبمية  القكيمة، كفي فمسفات ك 
نساؿ الله  –د الأعمى ، فكقعكا في التقميعمى أسس غربية جاىمية
 .)1( -السلبمة 
ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭽ : ، يقكؿ الله عز كجؿ)2(ضعؼ تأثير الأسكة الحسنة .3
أف  اعمـ، )3( ﭼﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ                 ﯽ  ﯾ  ﯿ          ﰀ   
بعضيـ  ، فمما كاف الرجاء كذكر الله ضعيفان عندعدؿالله جؿ جلبلو 
كبما  ية،، بانشغاليـ بملبىي الحياة الدنيك كمنقطعنا عند بعضيـ الآخر
اقتداءىـ بالقدكة الحسنة  جازاىـ الله بأف جعؿ ،يٌدعكنو تطكرا كارتفاعا
لسلبمة نساؿ الله ا –داء بغيره بؿ قد يصرؼ بعضيـ إلى الاقت ،ضعيفنا
 .لفريقيف في شراؾ التقميد الأعمىا ، فيقع كلب-
                                                           
التقميد كالتبعية ، لػ ناصر العقؿ ، (  ) ، ك221) انظر أزمة العقؿ المسمـ ، لػ د. عبد الحميد ايك سميماف ، ( 1(
 )701
 ) .35، ()63) مجمة الشقائؽ ، العدد( 2(
 12:، الآية) سكرة الأحزاب 3(
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يف ، بيدؼ زعزعة دمف أىؿ الأدياف السابقة الإسلبـ دخكؿ كثير .4
، إدعاءا منيـ عف طريؽ نشر الفساد، كالعقائد الباطمة بينيـ المسمميف،
 .)1(يـ كنشر الإسلبـ فيياأننا أفسدنا عمييـ دينيـ بفتح بمدان
 :أسباب التقميد النفسية 
، ك ىذه الشخصية عبارة شخصية تمتاز بيا عف غيرىا إف لكؿ نفس بشرية
 الاستعدادات كالقدرات الجسمية،عف المجمكعة مف السمات كالصفات ك 
كالاجتماعية التي تميز الفرد عف غيره كىناؾ مف  ،كالمعرفية الانفعالية،ك 
المشاعر المتأصمة ك تفكير كالتصرؼ كاتخاذ القرارات ك يعرفيا بأساليب ال
 .)2(معيف الفريدة لشخص
إلا أف  ،لا حدكد ليا ،شرية تميؿ بطبعيا إلى أمكر عديدةإف النفس الب
نفس بيا ، فإف ضبطت البطيا بضكابط تؤمف الحياة السعيدةالشرع ض
صارت إلى الحياة المظممة كا  ف لـ تفعؿ  ،صارت إلى الحياة السعيدة
مع بياف  ،يكاىاكىذا عدد مف تمؾ الأمكر التي تميؿ النفس ليا ك ت ،التعيسة
 :ع صاحبيا في شراؾ التقميد الأعمىدكرىا في كقك 
 .لابتعاد عف مكاطف الخكؼ كالرىبة، كاالاستقرارالأمف ك  .1
معمـك أف لدل الغرب تاريخن ا قديمنا في احتلبؿ الشرؽ الأكسط ،كمعمـك 
 ،ديثة ما ليس لدل الأمة الإسلبميةأف لدييـ مف الكسائؿ العسكرية الح
                                                           
 )452) ، (47) انظر مجمة البحكث الإسلبمية ، العدد ( 1(
 2102ديسمبر،  52) انظر أرشيؼ المدكنة الإلكتركنية  الثلبثاء،  2(
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فأثر ذلؾ في نفكس ضعفاء ، قنابؿ النككيةالك  ات النفاثة،ئر كطا
كأنو لا مناص للؤمف منيـ إلا الانقياد  ،، فشعركا بالذؿ كاليكافالمسمميف
 .)1(ا  تباعيـيـ ك ل
فميس ىناؾ إنساف في الكجكد لا يريد أف يككف حران  ،الحرية المطمقة .2
يجعؿ  ، لكف اقتضت حكمة الله أفيقان يقكؿ ما يشاء كيفعؿ ما يشاءطم
تتعدل حدكد الله، لقكلة عز  : أف لالحرية حٌداف: الأكؿليذه ا
 .)2( ﭼﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭽ:كجؿ
فتؤذييـ كتكقعيـ في الحرج، كأذية  ،الثاني: ألا تصادـ حريات الآخريف
 .المسمميف منيي عنيا
يطمقكف العناف لأىكائيـ ، فيجدكف  –ىداىـ الله -إلا أف بعض الناس   
 .الأمر بيف يدم أعدائيـفي نياية  أنفسيـ
إف تدىكر الأكضاع الداخمية في العالـ  ،حب التطكر كالصناعة كالمادة .3
قطار الحركات العممية  الاسلبمي شكؿ حصننا منيعنا دكف دخكؿ
، كعمى را في العمراف كالصنائع في الأمة، فسبب ذلؾ قصك المعاصرة
، ذلؾ تماما، فنجد ناطحات السحابالصعيد الآخر نجد عكس 
، كجؿ ذلؾ يشكؿ لنفس التكنكلكجيا، كالصناعات المتنكعة المتطكرةك 
 .ا لا يفكت، فتنقاد إليو كتتبعو، لتشبع رغباتيا كأىكاءىاالبشرية عقدا ثمين
                                                           
 2102ديسمبر،  52نية  الثلبثاء، انظر أرشيؼ المدكنة الإلكترك  )1(
 922) سكرة البقرة، الآية :  2(
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 .الية بالنفس، لظيكر كلفت الأنظارالكصكؿ إلى الثقة الع  .4
، فتجد أغمب الناس يميمكف إلى إف ىذة حقيقة ظاىرة في المجتمعات
، بالتالي إلى الشيرة ات، كبمكغ الغايالثقة بالنفس لمنجاح الكصكؿ إلى
 ،ـ إلا بالاختلبط بالغرب كتقميدىـ، كلا يحصؿ ذلؾ في ظنيكالظيكر
رة : كثي، كبأف النفس أمارة بسكء ( أممتناسيف تحذيره جؿ جلبلو مف ذلؾ
تجكز تبرئتيا فضلب عف الثقة بيا،  ، فلبالأمر بالسكء )إلا مف رحـ ربي
فالحذر الحذر  ،)1( ﭼﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭕﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭑﭽ : ﴿لىقاؿ تعا
ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯟﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﭽ  قاؿ تعالى : ،منيا كمف تزكيتيا
ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ    ﯜﯙ  ﯚ  ﯛﭽ ك قاؿ تعالى ،)2( ﭼﯤ     ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  
الأمر الذم خدع بو كثير مف كىذا نيي صريح عف ىذا  3(    )    ﭼﯡ  
 .الناس
 :اب الاجتماعيةالأسب
اشركنو كيتقاسمكف معو لقمة ، يعؿ مقمد في العادة أناس يحيطكف بوإف لك
، كىيئتو كتصرفاتوعمى المجتمع  شخصيتو المنعكسة يؤثركف فيك  العيش،
ثؿ ىؤلاء يمكف تقسيميـ ، ك م)4(بد منو لكؿ إنساف في ىذا العالـكىذا أمر لا
 :إلى قسميف
                                                           
 35) سكرة يكسؼ، الآية :1(
 94) سكرة النساء، الآية :2(
 23سكرة النجـ، الآية :  )3(
 ) .84) لمزيد مف التفصيؿ حكؿ ضركرية الاجتماع البشرم، انظر مقدمة ابف خمدكف، (4(
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 والإخوة، ينالأول :الأسرة، الممثمة بالوالد
، ، كالصكرة المثمى للئنسافممجتمعالأصؿ في الأسرة أنيا النكاة الأكلى ل
فيميؿ إلييا كيرتمي بيف  ،لتي تفيمو ك تمبي رغباتو كحاجاتوفيي ا
لإنساف إلى التقميد ، فكيؼ ليذه الصكرة أف تمعب دكران في كصكؿ اأحضانيا
 :الأعمى لمغرب
يتمقاىا الإنساف منذ صغره ، مف  ، التي كافالتربية الضعيفة اليزيمة .1
عمى ألسنة أبيو أك أمو أك  ، كألفاظ  مكضكعةكمعاني دنيئةأفكار ضالة 
 .)1(إخكتو
، فحيف تنشأ الأسرة عمى قاعدة ىشة التفكؾ الأسرم كتأثيره عمى الفرد .2
بحيث  ،كالحقكؽ الشرعية المتبادلة ،مف الجيؿ بمقاصد الزكاج السامية
حينيا يككف  ،ؿ مكابدة أعباء الحياة كالعيشحميككناف غير مييئيف لت
كالضحية ىـ  ،السقكط السريع كالمريع عند أكؿ عقبة  في دركب الحياة
 .)2(بقية حياتيـ في ضيؽ كألـ كانكسارالأبناء الذيف يكممكف 
عمى العالـ الغربي ،بحيث تككف أفكار الكالديف  الانفتاح الأسرم الكبير .3
عند الغرب في جميع  التقدـ كالتطكر في الأصؿ متطبعة بما يركنو مف
فيىسيريىيما أف يريا ابنيما عمى شاكمة الغرب المتحضريف  ،نكاحي الحياة
 .)3(في نظرىـ
                                                           
 ) .43، (   03) مف السنة 201) انظر مجمة الجندم المسمـ ، العدد (1(
 ) .85) ، (0312) انظر مجمة الدعكة ، العدد (2(
 ) .6489) نظر جريدة الجزيرة الالكتركنية ، العدد (3(
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اب يسمؾ عبرة إلى التقميد كبتمؾ الأمكر الثلبثة ينفتح أماـ الإنساف ب
فقد تككف الأسرة مثالية قائمة بجميع  ،ىناؾ جانب آخر للؤسرة ،الاعمى
، إلا أف كجكد أشخاص لابف مف رعاية كاىتماـ كتكجيوو اما يحتاج
في التقميد كىذا ىك آخريف مف خارج الأسرة قد يككف سببنا في كقكعو 
 .القسـ الثاني
 .، كرفقاء السكءالثاني: الأصدقاء
ميما مف مصادر استقاء الأفكار  ىذه الطبقة مف المجتمع تعد مصدرناك 
 .كالآراء
 ،إلا أف أشدىـ خطكرة لانحراؼ،كؾ اككؿ صنؼ لو تأثيره في سم
فيشكمكف المثؿ  ،، لتقدميـ سنان عنوكأكثرىـ تأثيرا ىـ الصنؼ الثاني
، فيسعى الى  تقميدىـ ل انحرافيـ كتقميدىـ لمغرب بطكلةالأعمى لو فير 
 .)1(كالاقتداء بيـ
 
 
 
 
 
                                                           
 .133. عبد الكريـ الحربي ، نترنت كالقنكات الفضائية كدكرىا في الانحراؼ كالجنكح ، لػ د) انظر الإ 1(
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 الأسباب الخارجية لمتشبو بغير المسممين المبحث الثاني:
، كىك ر كميا مسميات تيدؼ إلى أمر كاحدالتنصيإف الاحتلبؿ كالتبشير ك 
، بمحاربة كحدة الأمة لنصرانية في جميع أرجاء المعمكرةنشر الديانة ا
 .)1(، لمسيطرة عمييا ك فرض عقيدتيا الباطمة كثقافتيا الرخيصةالإسلبمية
، بؿ أريد أف خيا كعف شخصياتياعف تاريلست بصدد الحديث عنيا ك    
  .برامجيا التي اتبعتيا لتنفيذ أىدافياأتحدث عف أساليبيا ك 
ؤتمر مف أبحاث م كفؽ ما كجد ،سـ ىذه الأساليب إلى ثلبثة أقساـتنق   
 :)2(ككلكرادك لتنصير المسمميف
: عف طريؽ نشر المنصرييف كالمبشريف في كؿ أرجاء الأسمكب المباشر .1
، لفقيرة التي يسكدىا الجيؿ كالمرضالعالـ الاسلبمي كبخاصة الدكؿ ا
 .بعكاطفيا ثـ جذبيا الى النصرانيةبيدؼ العناية بحكائجيا كالتأثير 
ية ذلؾ في العمؿ عمى إلغاء المحاكـ الشرعالشامؿ: ك  سمكبالأ .2
أساس كؿ دكلة قضاؤىا ، ك مف المعمـك أف كاستبداليا بالمحاكـ الكضعية
 .ى فسد القضاء كالحكـ فسدت الدكلة، فمتكالحكـ فييا
ت كالجامعات القائمة عمى مناىج يضعيا كبار ا  نشاء المدارس كالكمياك 
الطعكف ما لا يخطر عمى المستشرقيف ،فييا مف الشبيات كالأكاذيب ك 
                                                           
) كالعممانية 921كياف الأمة الإسلبمية ، لشيخ : ناصر العقؿ ، (ص  انظر التقميد كالتبعية كأثرىما في )1(
 ).735نشأتيا كتطكرىا في الحياة الإسلبمية المعاصرة د. سفر بف عبد الرحمف الحكالي  (ص 
 ، دار الكتاب العربي.631حركب الغرب المقدسة عمى الإسلبـ ، لػ الحسيني معدم ، ص:  )2(
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تنتشر كتتعكدىا  لكي لاكليس باستطاعتي ذكر شيء منيا  ،عقؿ البشر
 .الألسف
كىذة المناىج اليدامة تحمؿ الكثير مف البرامج التي استخدميا الغرب 
 :)1(ة مف الكجكدلمحك العقيدة الاسلبمي
إحياء كتمجيد الحضارات الجاىمية القديمة كالفركعنية كالركمانية مف  
جانب،كتشكيو التاريخ الإسلبمي كالحط مف شأف الحضارة الإسلبمية مف 
مف المسمميف  جانب آخر ،كؿ ذلؾ لإضعاؼ اتصاؿ الأجياؿ القادمة
 .بتاريخيا ك حضارتيا
، كالإشاعة بأنيا تؤمف كالشيكعيةكالرأسمالية  ،تركيج أنظمتيـ الغربية 
 .يستعينكا بياليصيرا إلييا ك  ،دةالحياة السعي
ديف ، لفصؿ النة كالدراسات الشرعية عف المناىجإبعاد القرآف كالس   
 .لتالي يعيشكف الاسلبـ اسما ن فقط، كباالإسلبمي عف الدكلة  كالحياة
عربية ( لغة ، بيدؼ محاربة كا  بعاد المغة الفرض المغات الغربية عمييـ 
 .القرآف الكريـ)
 ،الحديثة عجزىـ عف حؿ المشكلبتتشكيو صكر عمماء المسمميف ك  
عة الاسلبمية التفكير بمسألة تطبيؽ الشريلتنفير كالابتعاد عنيـ. كعرقمة 
 .عمى الحياة كالدكلة
: كىذا النكع ىك الذم لعب الدكر الأكبر في الأسمكب غير المباشر .3
 .يسميو البعض بػ( أسمكب التسمؿ )ك انحراؼ كثير مف شبابنا 
                                                           
 ).331-031في كياف الأمة الإسلبمية ، لشيخ : ناصر العقؿ ، ( ) التقميد كالتبعية كأثرىما1(
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ريع كىذا الأسمكب يتمثؿ بالقكة الصامتة غير مرئية ،كيتميز بانتقالو الس
الضمير، كىك مف أىـ انجازات الغرب مف العقؿ البشرم الى القمب ك 
 الناجحة في السيطرة عمينا.
   .)1(؟ ىذا بياف مجمؿ لأىـ ىذه السبؿما ىي سبميـ التي اتبعكىا في ذلؾف  
إرساؿ المبتعثيف مف أبناء المسمميف، بيدؼ الدراسة  كالتقدـ العممي، ثـ  .1
 يأتكا محمميف بالأفكار الغربية السامة.
باستثمار خيراتو كاستنزاؼ ، السيطرة عمى اقتصاد العالـ الاسلبمي .2
البطالة، كلا يكتفي بذلؾ بؿ يعمؿ عمى ذلؾ الفقر ك طاقاتو، فيشيع ب
 الصناعية ليظؿ محتاجا ليـ.عرقمة مشاريعيـ الإنمائية ك 
 :الخمقي كالفكرم بطرؽ عديدة منيا تركيج كنشر الانحراؼ .3
مضممة كالجنسية الممحدة، كتشجيع كتابيا كبث الدعاية نشر الكتابات ال 
 .ليـ
الشبكات المعمكماتية ذاعة ك زة كالإاجنة في دكر التمفبث البرامج الم 
 .الرائجة
 كالفجكر.، عف طريؽ دكر البغاء تركيج المسكرات 
 
                                                           
بد الرحمف الحكالي  (ص انظر كالعممانية نشأتيا كتطكرىا في الحياة الإسلبمية المعاصرة د. سفر بف ع )1(
دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص ) كالت735
ىػ (ص 2041) كالإسلبـ كالحضارة الإسلبمية د. محمد محمد حسيف الطبعة الخامسة مؤسسة الرسالة بيركت 89
 ).61
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 مواجية التشبو بغير المسممين المبحث الثالث:
إف مف أجٌؿ نعـ الله تعالى عمى المسمميف أف مىفَّ عمييـ بالإسلبـ،    
كأرسؿ عمييـ أفضؿ رسمو، كأنزؿ عمييـ أفضؿ كتبو، كىداىـ إلى صراطو 
المستقيـ، كبٌيف ليـ طريقو القكيـ، ككذلؾ أرشدىـ كيؼ يصكنكف دينيـ 
 مف الشرؾ كالشبيات.كعقيدتيـ 
كمعمـك أف مف أصؿ دركس ديف الله كشرائعو كظيكر الكفر كالمعاصي 
، لذا لـ يقتصر الشارع عمى تحريـ التشبو بالكفار )1(التشبو بالكافريف
فحسب، بؿ بادر بسد جميع السبؿ كالمنافذ المؤدية إلى ذلؾ، كبياف ذلؾ 
 :)2(فيما يمي
 بناء شخصية الفرد المسمم:: أكلا
لؾ مف خلبؿ تككيف ركح الاعتداد بالنفس كركح الجماعة كركح الاعتزاز كذ
 لدل المسمـ: بالديف
 تكوين روح الاعتداد بالنفس لدى المسمم:ثانيا: 
إف مما يدفع بعض الناس إلى تقميد الآخريف كالتشبو بيـ كمحاكاتيـ ضعؼ 
الثقة شخصيتيـ كشعكرىـ باليزيمة النفسية مف الداخؿ، مما يجعميـ يفقدكف 
                                                           
) اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد 1(
، 253/ص1ىػ) 827لحنبمي الدمشقي (المتكفى: السلبـ بف عبد الله بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني ا
 دار عالـ الكتب، بيركت، لبناف. 
ابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص ) التد2(
 ).181
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بأنفسيـ، فيتقاعسكف عف القياـ بكاجباتيـ، كيفتقدكف الأخذ بزماـ المبادرة 
كالمسارعة إلى الأعماؿ كاقتحاـ العقبات، فيكتفكف باتباع النماذج الجاىزة 
مف الكفار الذيف يعتقدكف فييـ القكة، كيركف أنيـ القدكة التي ينبغي أف 
 تحتذل.
كقاية المسمـ مف التشبو بالكفار كمف ىنا فإف الإسلبـ في سعيو إلى    
عمؿ عمى تقكية شخصيتو الاستقلبلية، عف طريؽ تحقيؽ فرديتو أم: 
اعتداده بنفسو، كالحفاظ عمى ذاتيتيا كاستقلبليا، كذلؾ بتحقيؽ كرامتو 
الإسلبمية الإنسانية، كضماف حرياتو العامة، كتقرير مسؤكليتو الشخصية، 
 كربط قمبو بالله كحده.
 ،"إمعة أحدكـ يككف لا"الله بف مسعكد رضي الله عنو قاؿ: فعف عبد    
 إف الناس مع أنا إنما": يقكؿ: قاؿ الرحمف؟ عبد أبا يا )1(الإمعة كما: قالكا
 كفر إف عمى نفسو أحدكـ ليكطف ألا ضممت، ضمكا كا  ف اىتديت، اىتدكا
 .)2("يكفر لا أف الناس
  
 
                                                           
 رأم لو يرجع إليو الفائؽ قاؿ الزمخشرم: "الإٌمعة ىك الذم يتبع كؿَّ ناعؽ، كيقكؿ لكؿ أحد: أنا معؾ، لأنو لا )1(
في غريب الحديث كالأثر ، المؤلؼ: محمكد بف عمر الزمخشرم جار الله أبك القاسـ المحقؽ: عمي محمد 
 )،  75/1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: عيسى البابي الحمبي( -البجاكم 
 .)5678رقـ ( )251/9) أخرجو الطبراني في الكبير  مف مناقب ابف مسعكد (2(
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المجٌرد حتى في الأخلبؽ، كقاؿ القارم: "فيو إشعار بالنيي عف التقميد 
 .)1(فضلبن عف الاعتقادات كالعبادات"
 :)2(تكوين روح الجماعة لدى المسممثالثا: 
اعتنى الإسلبـ بتككيف ركح الجماعة لدل المسمـ إلى جانب تككيف ركح   
الاعتداد بالنفس لديو، حتى يتككف المجتمع مف أفراد أقكياء متعاكنيف 
ا كأنيـ بنياف مرصكص، تتكاتؼ جيكدىـ متحابيف متسانديف صفنا كاحدن 
لمعمؿ ليذا الديف كالانتصار لو كا  قامة الأمة الإسلبمية القكية المنيعة التي 
 تتأبى عمى الذؿ كاليكاف، كتترفع عف الخضكع لمكفار كالتبعية ليـ.
كمف الطرؽ التي سمكيا الإسلبـ لتككيف الركح الجماعية لدل المسمـ ما 
 يمي:
كة الإسلبمية بيف المسمميف كالتحذير مف كٌؿ ما تقكية أكاصر الأخ .أ 
 يزعزعيا.
تككيف الكعي الكامؿ بكحدة الأمة الإسلبمية كترابط مصالح الفرد  .ب 
 كالجماعة.
 تقرير المسؤكلية الجماعية في الأمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. .ج 
                                                           
 –، دار الكتب العممية ) تحفة الأحكذم، المؤلؼ: أبك العلب محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل 1(
 .)541/6( بيركت
ابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص التد )2(
ـ الطبعة الثانية 9891 -ىػ 9041جدة  –طب دار الشركؽ ) كمنيج التربية الإسلبمية الأستاد محمد ق232
 ).461عشر (ص 
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التأكيد عمى الجماعة في الشعائر التعبدية المشركعة أداؤىا جماعة  .د 
 لمفركضة.كالصلبة ا
 الدعكة الصريحة إلى لزـك جماعة المسمميف كترؾ التفرؽ. .ه 
كا  ٍذ يىٍيتـ الإسلبـ ىذا الاىتماـ الكبير بأف يككف المسمـ متآلفنا مع الجماعة،  
فإنو لا يترؾ ىذه الركح الجماعية بدكف شركط تجب مراعاتيا، كليذا جاءت 
نمية الركح النصكص الكثيرة تبيف ىذه الشركط التي يجب تكفرىا في ت
الجماعية، كلعؿ أىـ ىذه الشركط أف يككف الاجتماع كالتآلؼ كالتآخي عمى 
ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭽ ل كالعمؿ الصالح، كما قاؿ تعالى:أساس الإيماف كالتقك 
 .)1( ﭼﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ    ﮡﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ
كمف ىذا الباب جاء الحث عمى اختيار الرفقة الصالحة حتى تككف كسيمة 
الذكباف عمى الخير كالمحافظػة عمى شػخصية المسمـ ككقايتيا مف لمتعاكف 
 إلى التشبو بالكفار. -كالعياذ بالله -كالانحلبؿ الذم ربما جػر
 الجميس مثؿ إنما: " قاؿ كسمـ، عميو الله صمى النبي عف مكسى، أبي عف
: المسؾ فحامؿ ،)2(الكير كنافخ المسؾ، كحامؿ السكء، كالجميس الصالح،
 كنافخ طيبة، ريحا منو تجد أف كا  ما منو، تبتاع أف كا  ما ،3يحذيؾ أف إما
 .)4(" خبيثة ريحا تجد أف كا  ما ثيابؾ، يحرؽ أف إما: الكير
                                                           
 11) سكرة التكبة، الآية:1(
(
2
 )345/ 6( الأثٌر لابن الرسول أحادٌث فً الأصول جامع انظر .للنار الطٌن من المبنً: وكوره الحداد، منفاخ) : الكٌر( ) 
(
3
 )345 /6لابن الأثٌر ( الرسول أحادٌث فً الأصول جامعر انظ .العطٌة: والحذٌا الحذٌة، من ٌعطٌك،) : ٌحذٌك( ) 
رقـ ( السكء قرناء كمجانبة الصالحيف، مجالسة استحباب باب، كالآداب كالصمة البر كتابفي مسمـ أخرجو ) 4(
 .)6202 /4( )8262
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كا  ف الركح الجماعية كعممية اختيار الرفقة الصالحة إذا تـ تككينيما    
كترسيخيما في نفس المسمـ تككف ليما آثار إيجابية في حياة المسمميف 
 :)1(ماعات كدكلان كشعكبنا، كمف تمكـ الآثار ما يميأفرادنا كج
 التعمـ كالتعميـ كاكتساب الخبرات. .أ 
 اكتشاؼ صفات النفس. .ب 
 التأدب كالتأديب. .ج 
 بعث الأمؿ في النفس كتجديد النشاط.  .د 
 التعاكف مف أجؿ التمكيف لديف الله في الأرض. .ه 
 حفظ الييبة كالكرامة الإسلبمية. .و 
 لمسمميف.بث ركح التراحـ كالتكادد بيف ا .ز 
 تكوين روح الاعتزاز بالدين لدى المسمم:رابعا: 
إف الإسلبـ في سعيو لتككيف ركح الاعتزاز بالديف لدل المسمـ يتعامؿ    
مع الفرد مف خلبؿ قكاه المختمفة: قكاه العقمية، كقكاه العاطفية، فلب يكتفي 
مع  بمخاطبة عقمو دكف كجدانو، كلا بمخاطبة كجدانو دكف عقمو، بؿ يتعامؿ
ىذا كذاؾ، يتعامؿ مع العقؿ لككنو مركز الإدراؾ كالتمييز، كيتعامؿ مع 
الكجداف باعتباره كعاء المشاعر كالأحاسيس، كيتعامؿ مع الإرادة لككنيا 
 مركز التكجيو كاتخاذ القرار النيائي.
                                                           
حتساب (ص دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاالت )1(
 ).662
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يتعامؿ الإسلبـ مع الفرد مف خلبؿ ىذه القكل ليصؿ إلى تأكيد انتمائو    
ائده كعباداتو كأخلبقو كمعاملبتو، بؿ أكثر مف ىذا ليصؿ إلى الإسلبـ بعق
بو إلى أف يصبح معتزنا بيذا الانتماء إلى الإسلبـ بمعناه الكاسع، فيككف 
محبنا لو، متبعنا لأحكامو كمعرضن ا عف اتباع ما سكاه مف الأدياف كالمناىج 
 .)1(البشرية
كالغمبة كالقكة عمى كالمقصكد بالاعتزاز بالديف ىك شعكر المسمـ بالرفعة    
أعداء الله كآليتيـ، الشعكر بعمك الإيماف عمى الكفر، كبعمك الإسلبـ عمى 
سائر الأدياف السماكية كعمى ممؿ الكفر كميا، كالشعكر بأف شعكب ىذه 
الأمة الإسلبمية ىـ الأعمكف عمى سائر شعكب الأمـ الأخرل ما تمسككا 
لو، كبمحبتو ىك لله كلرسكلو بالإسلبـ، كشعكر المسمـ بمحبة الله تعالى 
ﭽ كدينو، ثـ تككمو عمى الله سبحانو كاستمداد العكف منو كحده، قاؿ تعالى: 
ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  
﯀  ﯁     ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮸ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷
 .)2( ﭼ﯂  ﯃  
عميو كسمـ بالاعتزاز بالديف، فقاؿ سبحانو: كالله تعالى أمر نبيو صمى الله 
ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﯾﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯸﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯲﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﭽ 
ﭘ    ﭗﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ       ﰊ  ﰋ  ﰌ     ﰄﰂ  ﰃ
                                                           
دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص تال )1(
 ).872
 45) سكرة المائدة، الآية: 2(
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كالاعتزاز بالديف بيذا المعنى لا يتأتى إلا بمعرفة  )1( ﭼﭙ  ﭚ  ﭛ   
نو كمزاياه، كعمى خصائصو حقيقة ىذا الديف، كالتعرؼ عمى محاس
كضركرتو للئنساف كاستغنائو بو عف غيره. ذلؾ لأف الاعتزاز بالشيء ناتج 
 عف محبتو، كمحبة الشيء ناتجة عف معرفتو.
كمف طرؽ تككيف ركح الاعتزاز بالديف لدل المسمـ غٍرس محبة الله   
كب، كرسكلو صمى الله عميو كسمـ كمحبة الإسلبـ كالأمة الإسلبمية في القم
ككذلؾ دعكة المسمميف بالقكؿ الصريح إلى طمب العزة مف الله كحده 
كالإعراض عما سكاه، كا  براز محاسف أركاف الإسلبـ الأساسية كفضائؿ ىذه 
 الأركاف عمى غيرىا في الأدياف السماكية، فضلبن عف الأدياف الكضعية.
 :)2(يميكمف أىـ آثار كنتائج تككيف ركح الاعتزاز بالديف لدل المسمـ ما 
 تحقيؽ العبكدية الكاممة لله عز كجؿ. .أ 
 اتباع الرسكؿ صمى الله عميو كسمـ كالاقتداء بو. .ب 
 إخلبص الكلاء لله كرسكلو كلممؤمنيف. .ج 
 
 
 
                                                           
  691 -591) سكرة الأعراؼ، الآية: 1(
في الدعكة كالاحتساب (ص  ابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراهالتد )2(
 ).713
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 تحصين وصيانة شخصية المسمم بعد بنائيا وتكوينيا:خامسا: 
إف مف محاسف الديف الإسلبمي حفظ كصيانة شخصية المسمـ بعد إعدادىا 
ينيا، كذلؾ مف الانصياع كالذكباف كالتأثر بالكفار أك الخضكع كبنائيا كتكك 
 ليـ أك مكالاتيـ كالرككف إلييـ.
 كمف أىـ طرؽ تحصيف شخصية المسمـ بعد بنائيا ما يمي:
 التمسؾ بمبدأ الكلاء كالبراء: .أ 
كذلؾ لكضع الحاجز النفسي بيف الطائفتيف، الذم يمنع مف تسرب الأفكار 
 كالتقاليد، لأف ذلؾ أعكف عمى مفاصمة الكفار.كاختراؽ العادات كالقيـ 
يقكؿ عبد المطيؼ بف عبد الرحمف آؿ الشيخ: "أصؿ المكالاة الحب، كأصؿ 
المعاداة البغض، كينشأ عنيما مف أعماؿ القمكب كالجكارح ما يدخؿ في 
حقيقة المكالاة كالمعاداة كالنصرة كالأنس كالمعاكنة، ككالجياد كاليجر كنحك 
 .)1(اؿ، كالكلي ضد العدك"ذلؾ مف الأعم
مخالفة الكفار كعدـ التشبو بيـ في عقائدىـ كعباداتيـ كأخلبقيـ  .ب 
 كعاداتيـ كسائر ما يختصكف بو.
 التزاـ ضكابط كشركط التعامؿ مع غير المسمميف في حالة السمـ: .ج 
 كمف تمكـ الشركط ما يمي:
 أف لا يترتب عمى ىذا التعامؿ مذلة عمى المسمـ كلا عمى الديف. .أ 
                                                           
 . )092/3، الناشر: مطبعة المنار(دية،  المؤلؼ: مجمكعة مف العمماء) الرسائؿ كالمسائؿ النج1(
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 ف لا تؤدم إلى كلاية الكافر عمى المسمـ كلا إلى تسمطو عميو.أ .ب 
أف لا تككف فييا مكالاة لمكافر، كلا تشبو بو، كلا رككف إليو، أك نحك ذلؾ  .ج 
 مف صكر المكالاة.
 تحصين وصيانة ديار الإسلام من نفوذ الكفار: :سادسا
لـ يكتؼ الإسلبـ بصيانة شخصية المسمـ مف التأثر بالكفار عف طريؽ 
تطعيمو عقدينا كتعبدينا كأخلبقينا، كعف طريؽ رسـ المنيج الصحيح لتعاممو 
مع الكفار لمنع تسرُّب أمِّ أثر مف آثارىـ إليو؛ إذ لا بد أف تتكازل مع 
عممية صيانة شخصية المسمـ عمميةي صيانة أخرل لمبيئة التي يعيش فييا، 
ة، لذلؾ اتخذ بمكافحة أسباب انتشار أكبئة الكفر كالفسؽ في ىذه البيئ
 : 1الإسلبـ بعض التدابير الكاقية، كمنيا
منع دخكؿ الكفار إلى بعض الديار الإسلبمية كىي حدكد الحرميف  .أ 
الشريفيف فضلبن عف إقامتيـ فييا، كما سمح بدخكليـ فقط دكف 
الاستيطاف في بعض الديار الأخرل كىي الحجاز، لما ليذه الأماكف مف 
؛ فيي ميبط الكحي كمبعث النبي صمى أىمية خاصة في قمكب المؤمنيف
الله عميو كسمـ كمنطمؽ الدعكة الإسلبمية، فأكلى بأف يمنع الكفار مف 
دخكليا كالاستيطاف فييا، لمحفاظ عمى نقاكتيا؛ لتبقى مشاعؿ النكر 
 كاليدل لممسمميف كمما داىمتيـ دياجير ظممات التشبو بالكفار.
                                                           
دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص الت )1(
 ).915
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ر الديار الإسلبمية الأخرل سمح الإسلبـ بدخكؿ كا  قامة الكفار في سائ .ب 
سكاء كانت إقامتيـ إقامة دائمة مؤبدة كأىؿ الذمة، أك كانت إقامة مؤقتة 
كالمستأمنيف، كذلؾ تمبية لمطالب الحياة البشرية القائمة عمى التعاكف 
كتبادؿ المنافع، كطبقنا لطبيعة ديف الإسلبـ الدعكية التي تقتضي التغمغؿ 
 بلبغ دعكة الإسلبـ إلييا.بيف الأمـ كالشعكب الأخرل لإ
منع تمكيف الكفار في دار الإسلبـ، فإف الأصؿ في تمكيف الكفار في  .ج 
الأرض حصكؿ الفساد كالضلبؿ فييا، كتأسيسنا عمى ىذا الأصؿ سعى 
الإسلبـ إلى منع تمكيف الكفار في دار الإسلبـ متخذنا في ذلؾ التدابير 
 :1الكاقية التالية
مميف كلاية عامة في الدكلة الإسلبمية حدنا منع تكلية الكافر عمى المس .أ 
مف تمكيف الكفار فييا، كتفادينا لخضكع المسمميف لسمطانيـ المتنافي مع 
 .)2( ﭼﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭽ قكلو تعالى: 
قٌيد الإسلبـ ممكية الكفار لمعقار في الدكلة الإسلبمية، حيث ممكيـ فقط  .ب 
ـ لا يسمح ليـ باستخداـ أراضييـ في منافع الأراضي دكف رقابيا، كمف ث
إقامة المعابد الشركية، أك الملبىي كأماكف المعاصي، كما لا يسمح ليـ 
 بالكقؼ كالكصية عمى ىذه الأماكف.
فرض الإسلبـ قيكدنا شرعية عمى الصادرات مف الدكلة الإسلبمية كعمى  .ج 
و الكاردات إلييا، فلب يسمح بتصدير السلبح كصغار العبيد ككؿ ما في
                                                           
عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص  دابير الكاقعية إعداد الطالبالت )1(
 ).56ىػ الطبعة الرابعة (ص 1041) كنظاـ الإسلبـ في الحكـ كالدكلة محمد المبارؾ دار الفكر 915
 141) سكرة النساء، الآية: 2(
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قكة لمكفار عمى حرب المسمميف، لأف ذلؾ يؤدم إلى تمكينيـ مف دار 
الإسلبـ، كما لا يسمح بتكريد ما ىك محـر شرعنا إلى داخؿ الدكلة 
 الإسلبمية حفاظنا عمى عقيدة المسمميف كأخلبقيـ.
كفؿ الإسلبـ لغير المسمميف المقيميف عمى أرضو كافة الحقكؽ كالحريات  .د 
في حياتو، كألزميـ في مقابؿ ذلؾ بكاجبات تيدؼ التي يحتاجيا الإنساف 
 إلى كسر شككتيـ في دار الإسلبـ، كمف ىذه الكاجبات:
حمميـ عمى الخضكع لأحكاـ الشرع الإسلبمي فيما يتعمؽ بالمسؤكلية  .أ 
 المدنية كالمسؤكلية الجنائية دكف ما يتعمؽ بالعقيدة.
ض لديف منعيـ مف الإساءة لشعائر الإسلبـ، فلب يجكز ليـ التعر  .ب 
الإسلبـ، كلا لكتاب الله كلا لرسكلو بإىانة أك طعف أك تحريؼ أك تكذيب، 
كما يجب عمييـ الامتناع عف كؿ ما فيو ضرر بالمسمميف في دينيـ 
 كنفكسيـ كأعراضيـ كأمكاليـ.
منعيـ مف إظيار شعائر دينيـ درءنا لمفتنة في الديف، كمنعيـ مف  .ج 
قركا عمييا بمكجب عقد الذمة أك التظاىر بالمنكرات التي يستحمكنيا كأ
الأماف، حيث إف إظيار ذلؾ مما يغرم بعض سفياء المسمميف بتناكلو 
 تشبينا بيـ.
منع الذمييف مف التشبو بالمسمميف في المباس كالييئات، كفي الأسماء  .د 
كالكنى كالألقاب كالمراكب، كمف التعالي عمى المسمميف في المساكف، 
لبمة فارقة تميزىـ عف المسمميف في كألزميـ بالغيار؛ كىك لبس ع
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المجتمع، حتى يمكف إنزاؿ كؿ فريؽ منزلتو، كيعطى ما يستحقو مف 
 .)1(حقكؽ، كيطالب بأداء ما يجب عميو مف كاجبات
 الدعوة والاحتساب في مواجية التشبو بالكفار:سابعا: 
لـ يكتؼ الإسلبـ بتشريع سبؿ الكقاية فقط، بؿ حٌمؿ أيضن ا الدعاة    
تسبيف كظائؼ كمسؤكليات لترجمة تمؾ التدابير إلى كاقع عممي كالمح
مممكس كا  لى نمكذج تطبيقي مشاىد. حيث إف التدابير الإسلبمية لتككيف 
شخصية المسمـ كالتدابير الكاقية مف تأثر المسمـ بالكفار كالتدابير الكاقية 
ـ إلييا مف نفكذ الكفار في دار الإسلبـ تحتاج إلى مف يبٌينيا لمناس، كيدعكى
بمختمؼ الكسائؿ كالأساليب، كيقيـ الحجج عمييا، كيدفع شبو المخالفيف 
 .)2(عنيا، كىذه ميمة الدعاة
كما أف تمؾ التدابير تحتاج أيضن ا إلى مف يىٍحًمؿ الناس عمى السير كفؽ 
مقتضياتيا، كيمنعييـ مف مخالفتيا، كيؤدِّب المنحرفيف عنيا، كيتخذ في ذلؾ 
ليب الممكنة لتحقيؽ الأمكر المذككرة، كمف ىنا تأتي كافة الكسائؿ كالأسا
 ميمة المحتسبيف.
                                                           
 -ىػ 9041الككيت  –دار قتيبة   الماكردمللئماـ القاضي أبي الحسف  الشرعيةالأحكاـ السمطانية  كالكلايات  )1(
) كأحكاـ أىؿ الذمة الإماـ ابف القيـ دار 581ىػ  الطبعة الأكلى تحقيؽ د. أحمد مبارؾ البغدادم (ص 9891
 )737ىػ الطبعة الثانية تحقيؽ د. صبحي صالح (1041العمـ لمملبييف 
تكراه في الدعكة كالاحتساب (ص دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكالت )2(
 )595
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كالمحتسبيف في ىذا فمف الكظائؼ كالكاجبات الممقاة عمى عاتؽ الدعاة 
 الصدد ما يمي:
 الدعوة والاحتساب لمواجية التشبو العقدي:أولا: 
 كذلؾ بما يمي:
عقيدة كشؼ النقاب عف الحركات كالتنظيمات العاممة عمى تقكيض ال .أ 
 الإسلبمية، كمنظمات التنصير كالماسكنية كالصييكنية كغيرىا.
الحرص عمى بياف العقيدة الصحيحة كتكضيحيا للؤمة، كتحذيرىا مف  .ب 
 الشرؾ كالبدع.
لاحتساب عمى المظاىر الشركية كالبدعية المؤدية إلى الغمك في ا .ج 
 .)1(الديف كفي الأشخاص
 التعبدي:الدعوة والاحتساب لمواجية التشبو ثانيا: 
يجب عمى الدعاة بياف العبادة الصحيحة كأحكاميا كشركطيا، كما يضاد 
ذلؾ مف البدعة المحدثة في الشعائر التعبدية، كقايةن للؤمة مف التخبط في 
                                                           
في الدعكة كالاحتساب (ص  التدابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه )1(
المكسكعة الميسرة في الأدياف كالمذاىب كالأحزاب المعاصرة الندكة العالمية لمشباب الإسلبمي دار الندكة ) 695
 ) 951ىػ (ص  0241شر كالتكزيع الطبعة: الرابعة، العالمية لمطباعة كالن
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أكحاؿ بدع كطقكس الأمـ الكافرة، التي طالما تسربت إلى العبادات 
 .)1(يؿ الذم يعيش فيو غالب المسمميفالإسلبمية بسبب الج
 الدعوة والاحتساب في مواجية التشبو الأخلاقي:الثا:ث
 كذلؾ بما يمي:
الكشؼ عف الكسائؿ كالأساليب المستخدمة لتقكيض الدعائـ الخمقية  .أ 
لمشعكب الإسلبمية، فأعداء الإسلبـ يتستركف كراء شعارات مختمفة، 
كيمبسكف أقنعة متنكعة، كيتسٌمكف بأسماء متعددة، مع أف الحقيقة 
. كىـ يزرعكف أفكارىـ بالأساليب المختمفة الخبيثة، كالجكىر كاحد
المباشرة منيا كغير المباشرة، فتنتشر ىذه الأفكار كانتشار الجراثيـ في 
كجراثيـ الأمراض الخمقية التي يبثيا أعداء الإسلبـ بالكسائؿ ، البيئة
المختمفة الخفية منيا كالظاىرة قد لا تظير آثارىا في حينيا عمى الأفراد 
د مقاكمة عقدية أك اجتماعية، كلكف مع مركر الأياـ تظير كقد لكجك 
استفحؿ الأمر كاستعصى، مما يجعؿ الكشؼ المبٌكر كالدائـ عف تمؾ 
الكسائؿ كالأساليب التي يستخدميا أعداء الأمة لزرع جراثيـ الأمراض 
الخمقية في أكساط المسمميف أمرنا لو الأىمية القصكل في مكاجية التشبو 
 .الأخلبقي
                                                           
اه في الدعكة كالاحتساب (ص دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكر الت )1(
ـ محمد زىير 5002 -ىػ 6241بيركت الطبعة السابعة المجددة  –المكتب الإسلبمي لابف تيمية العبكدية ) 066
 ).83الشاكيش (ص 
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كمف تمؾ الكسائؿ: إنشاء النكادم كبيكت الشباب التي يستخدمكنيا في 
تركيج المسكرات كالمخدرات، كنشر الأفلبـ كالصحؼ كالمجلبت الخميعة 
كالماجنة كنشر تجارة الجنس عف طريؽ الملبىي كالمراقص الميمية كفرؽ 
الرقص، كتشجيع السياحة إلى بلبد الكفر، كالسماح بالتعرم عمى 
البحار كالأنيار، كعف طريؽ ما يسمكنو بالأدب المكشكؼ، كىك شكاطئ 
عبارة عف الكتب كالقصص الجنسية التي لا تتكرع عف تزييف سبؿ 
 الفساد لمشباب.
 القياـ بتزكية النفكس بالأخلبؽ الحميدة: .ب 
الميمة الثانية التي يجب عمى الدعاة ػ كىـ في مضمار المكاجية مع ظاىرة 
يعممكا عمى تزكية نفكس المسمميف بالأخلبؽ الحميدة، التشبو الأخلبقي ػ أف 
كذلؾ بالعمؿ عمى إثارة دكاعي التمسؾ بالأخلبؽ الحميدة لدل الناشئة، 
كتنفيرىـ مف دكاعي التحمؿ منيا، كبياف مدل فائدة كفضيمة التحمي بالخمؽ 
 بعكاقب الانحلبؿ الخمقي الكخيمة.الكريـ، كتبصيرىـ 
 ع المحرمة.الاحتساب عمى تكريد البضائ .ج 
 القياـ بمراقبة المطبكعات. .د 
القياـ بالاحتساب عمى الكفار المقيميف في ديار الإسلبـ في مجاؿ  .ه 
 .)1(الأخلبؽ
                                                           
دابير الكاقعية إعداد الطالب عثماف بف أحمد دككمي بحث درجة االدكتكراه في الدعكة كالاحتساب (ص الت )1(
القاىرة  (ص  –) كالسنف النفسية لتطكر الأمـ غستاؼ لكبكف ترجمة عادؿ زعيتر مطبعة عيسى البابي 066
 ) 271
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 الدعوة والاحتساب في مواجية التشبو الثقافي:رابعا: 
مجاؿ الفكر كالثقافة مف أخطر مجالات تشبو المسمميف بالكفار لككنو سببنا 
خرل، كقد استخدـ الكفار في التغريب في غيره مف مجالات التشبو الأ
 الثقافي لمشعكب الإسلبمية كسيمتيف خطيرتيف:
إحداىما: المناىج التعميمية، كىي أىـ كسيمة لتغيير الشعكب كتشكيميا، 
 كتغيير ىكيتيا حسب الغايات كالأىداؼ التي تراد ليا.
ف لـ ثانييما: كسائؿ الإعلبـ، كىذه لا تقؿ خطكرة عف الكسيمة السابقة، إ
تكف أخطر منيا في عصرنا الحاضر، لسعة انتشارىا كسيكلة استخداميا 
كمناسبتيا لمختمؼ فئات الأمة، فقد كاف للئعلبـ في بعض البلبد 
الإسلبمية بكسائمو المتعددة دكر بارز كخطير ساىمت بو مع المناىج 
التعميمية في طمس معالـ الثقافة الإسلبمية كتشكيييا، كفي التحريض عمى 
 لتشبو بثقافة غير المسمميف كفكرىـ كمعارفيـ.ا
كمف ىنا كاف لا بد لمكاجية التشبو الثقافي مف إصلبح المناىج التعميمية 
 ككسائؿ الإعلبـ معنا، كذلؾ بما يمي:
 الدعكة إلى التأصيؿ الإسلبمي لمعمـك الاجتماعية كالإنسانية. .أ 
 الدعكة إلى التكجيو الإسلبمي لمعمـك المختمفة. .ب 
 ـ بدعكة الأقميات المسممة في بلبد الكفر.الاىتما .ج 
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الاحتساب عمى المدارس الأجنبية القائمة في بلبد المسمميف،  .د 
 كا  خضاعيا تحت الإشراؼ كالرقابة.
 الاحتساب عمى أىؿ الذمة في مجاؿ التعميـ كالثقافة. .ه 
 خامًسا:دعاء الله سبحانو باليداية إلى الاستقامة:
ف الصراط المستقيـ إلى صراط لا شؾ أف التشبو بالكفار انحراؼ ع
 المغضكب عمييـ أك الضاليف.
قاؿ ابف تيمية: "كىذا الانحراؼ أمر تتقاضاه الطباع كيزينو الشيطاف، فمذلؾ 
أمر العبد بدكاـ دعاء الله سبحانو باليداية إلى الاستقامة التي لا ييكدية 
 .)1(فييا كلا نصرانية أصلبن"
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ).38/1أصحاب الجحيـ لابف تيمية   ( ) اقتضاء الصراط المستقيـ اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة 1(
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 بغير المسممين آثار التشبو المبحث الرابع:
فما ىي الآثار المترتبة عمى التشػبو بالكفار، كالتي استطعنا أف نقؼ عمييا 
 .)1( لنفيـ مقصكد الشارع
فمف تمؾ الآثار ما نص عميو الشرع مف نتائج أفعاؿ المتشػبييف عمى 
أنفسيـ، كذلؾ لو علبقة بالآثار النفسػية أك الاجتماعية أك السػياسػية مما لو 
العصر الحديث، الذم ظيرت فيو مف آثار التشػبو ما لـ يظير شكاىده في 
 مف قبؿ؛ كما ذلؾ إلا لكثرة كقكع التشػبو في ىذا العصر.
إف سػياؽ ىذه الآثار كبيانيا كتفصيميا إنما ىك لبياف حكمة البارم جؿ كعلب 
في نييو عف التشػبو بالكفار، مما لو أكبر الأثر عمى نفس المتشػبِّو بيـ، 
نفران لو عف ذلؾ رادعان لو عف الكقكع في ىذا المحظكر فإف المتشػبو فيككف م
بيـ قد يتياكف بالمحذكر الذم يرتكبو؛ بسبب قمة الكازع الديني أك ضعؼ 
قاعدة التسميـ لمنص عنده، كلكف ذكر الأثر السػيء المترتب عمى الفعؿ قد 
خالفة عمى يزيد أك ينشىء النفكر مف ذلؾ الفعؿ كما أف بياف آثار ىذه الم
العقيدة كعمى الديف عمكمان سػيربط بيف ىذه المخالفة كمخالفات اعتقادية 
كالكلاء كالبراء  -جميمة أكمخالفات عممية خطيرة قد تقدح في مسممات دينية 
لا سبيؿ لمجدؿ حكليا، مما يضطر المسمـ لمتسميـ بخطكرة ىذا الفعؿ  -
ما أف لمتشػبو بالكفار أثره كمف ثـ الحذر منو، مع الأخذ في الاعتبار أنو ك
                                                           
) إف طريقة المؤمف ىي التسميـ لنصكص الشرع، فلب يبحث عف الحكمة إلا مف أجؿ العمـ كالتدبر، قاؿ تعالى: 1(
ًرًى ٍـ كى مى ٍف يىٍعًص المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد (كى مىا كىافى ًلميٍؤًمفو كىلا ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى ى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍمران أىٍف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىم ٍ
 ).63ضى ؿَّ ضىلبلان ميًبينان) (سكرة الأحزاب، الآية :
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الدنيكم المحسػكس فإف لو مف الآثار عمى تديف المسمـ بالإسلبـ الشيء 
و الذم لا يستياف بو، بؿ كؿ فعؿ لمتشػبو لو أثره عمى الديف قبؿ أف يككف ل
كسأعرض فيما يمي لبعض الأمثمة للآثار  أثر عمى المسػمميف في دنياىـ،
 الأساس، كبالله التكفيؽ.المترتبة عمى التشػبو عمى ىذا 
 الأول: أثر التشـبو بالكافرين في عقائدىم:
ؾ في قكلو لقد جاءت السػنة بإلحاؽ مف تشػبو بقـك بأكلئؾ القـك كذل   
قاؿ شيخ الإسلبـ _  )1(مف تشػبو بقـك فيك منيـ)صمى الله عميو كسمـ: (
فر : "فقد يحمؿ ىذا عمى التشػبو المطمؽ فإنو يكجب الك-رحمو الله 
كيقتضي تحريـ أبعاض ذلؾ كقد يحمؿ عمى أنو صار منيـ في القدر 
لمكفر أك المشترؾ الذم شابييـ فيو فإف كاف كفران أك معصية أك شعاران 
كىنا لا نجد شيخ الإسلبـ يفرؽ بيف ما ىك  )2("لممعصية كاف حكمو كذلؾ
فار تشػبو اعتقادم أك تشػبو عممي، كعمى ىذا فإف ما كاف مف اعتقادات الك
كفران في ذاتو كاف التشػبو بيـ فيو كفر كمف تشػبو بيـ في معتقد فيو تكذيب 
لمكحي مثلبن، كمف يرل رأييـ في أف الكحي ظاىرة تخيمية. كأما ما كاف مف 
اعتقاداتيـ كلـ يكف كفران في ذاتو كمف تشػبو بيـ في اعتقاده بأف لمكلد النبي 
ؾ مأخكذ منعقيدة النصارل بأف صمى الله عميو كسمـ فضلبن خاصان _ فإف ذل
فإف ىذا النكع مف  -لمكلد عيسى عميو الصلبة كالسلبـ فضلبن خاصان 
الاعتقاد لا يعد كفران مخرجان مف الممة، فلب يككف مف تشػبو بالكفار في 
                                                           
 .)1304رقـ ( )44/ 4أخرجو أبك داكد في كتاب في المباس، باب في لبس الشيرة، ( )1(
 )381/ 1: (لمخالفة أصحاب الجحيـ لابف تيمية) اقتضاء الصراط المستقيـ 2(
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عقائدىـ كافران عمى الإطلبؽ، فيحتاج ىذا إلى ضابط، كلـ أجد في نصكص 
إلى  )1(لتشػبو؛ فمـز أف نرد ىذا النص الشرع ضابط التشػبو المكفر لمجرد ا
النصكص الأخرل التي نعمـ بيا كٍفر مف كفىر، كعمى ىذا فلب يككف كافران 
، أك تشبو بيـ تشبيان )2(حتى يتشػبو بيـ في ناقض مف نكاقض الإسلبـ 
 كميان، في جميع شؤكنيـ.
كمف اعتقد أف النبكة لـ  ،كمف التشػبو بيـ في عقائدىـ مما ىك كفر   
كغيرىا، كىك نفس اعتقاد  )3(تنقطع بعد كما تعتقده بعض الفرؽ كالقاديانية
الييكد بأف المسػيح لـ يرسؿ بعد، أك اعتقد أف الله عز كجؿ لا داخؿ الككف 
تشػبيان منيـ بمتصكفة اليند، أك  )4(كلا خارجو، كىك اعتقاد أىؿ كحدة الكجكد
                                                           
 سمـ: (كمف تشػبو بقـك فيك منيـ)و صمى الله عميو ك ) كىك قكل1(
 ) للبستفادة: انظر: نكاقض الإيماف لمدكتكر: عبد العزيز آؿ عبد المطيؼ.2(
ـ بتخطػػيط مػػف الاسػػتعمار الإنجميػػزم فػػي القػػارة الينديػػة، بيػػدؼ إبعػػاد  0091) القاديانيػػة: حركػػة نشػػأت سػػػنة 3(
خػػػاص، حتػػػى لا يكاجيػػػكا المسػػػتعمر باسػػػـ الإسػػػلبـ، انظػػػر:  المسػػػػمميف عػػػف ديػػػنيـ كعػػػف فريضػػػة الجيػػػاد بشػػػكؿ
 )614/1(لأدياف كالمذاىب المعاصرة: المكسػكعة الميسرة في ا
"كحػػدة الكجػػكد: عقيػػدة إلحاديػػة ىنديػػة كمػػا قػػاؿ بيػػا فلبسػػفة اليكنػػاف القػػدماء، كتػػبعيـ عمييػػا بعػػض المػػذاىب  )4(
مػػى الكحػػدة الذاتيػػة لجميػػع الأشػػياء مػػع تعػػدد صػػكرىا فػػي الفمسػػفية المعاصػػرة كغػػلبة الصػػكفية، تقػػـك ىػػذه المقكلػػة ع
الظاىر، فالعالـ بما فيو إنمػا ىػك التجمػي الإليػي الػدائـ الػذم كػاف كلا يػزاؿ، فػالمكجكد كاحػد ىػك الله كاجػب الكجػكد 
الأزلػػي عػػف المخمكقػػات، فكػػؿ شػػيء ىػػك الله كالاخػػتلبؼ فػػي الصػػكر كالصػػفات مػػع تكحػػد فػػي الػػذات، كىػػي بػػذلؾ 
يػػدة الحمػػكؿ كصػػكر ميذبػػة للئلحػػاد. كقػػد تػػأثر بعقيػػدة كحػػدة الكجػػكد الفلبسػػفة ، كغػػلبة الصػػكفية أمثػػاؿ امتػػداد لعق
الحلبج كابف عربػي كابػف الفػارض كغيػرىـ، متػأثريف بعقائػد البرىميػة البكذيػة كالييكديػة كالنصػرانية المحرفػة، كأقػكاؿ 
اخميػة مثػؿ: بعػض الأصػكؿ المنحرفػة لمتشػيع، فلبسفة اليكناف في ىذا الجانب بالإضػافة إلػى عػدد مػف العكامػؿ الد
كفمسػػػفة الفػػارابي كابػػف سػػػينا، ككػػذلؾ بعػػض النظريػػات المنحرفػػة لممتصػػكفة الأكائػػؿ بالإضػػافة إلػػى بعػػض أصػػكؿ 
مصطمحات عمماء الكلبـ مثؿ الكحدة كالكثرة كالذات. كا  ف أخطر ما تصؿ إليػو ىػذه العقيػدة القػكؿ بكحػدة الأديػاف، 
ا يترتػػب عمييػا مػف تػدمير لممسػػؤكلية الفرديػة، كالالتػزاـ الأخلبقػي، انطلبقػػان مػف فكػرة الجبػػر، كا  سػقاط التكػاليؼ، كمػ
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لك بشيء يسػير، كما أحدان يمكنو التصرؼ مع الله في خمقو ك اعتقد أف 
يعتقده القبكريكف في أكليائيـ كىك اعتقاد مشركي العرب حيث كانكا يركف 
تمرض أك تشفي أك  -في اعتقادىـ  -ف لآليػتيـ تصرفان مع الله فيي أ
 تحمي أك تضر أك تنفع، أك اعتقد أف ىدم غير النبي صمى الله عميو
ة عمى حكـ الإسلبـ، كسمـ أكمؿ مف ىديو كالذيف يفضمكف الأحكاـ الكضعي
كيعتقدكف صحة الحكـ بالقكانيف المستكردة مف عندىـ كيستحمكف الحكـ بيا، 
، كمف يعتقد ما يعتقده الكفار: أف إنفاذ حكـ )1(فيذا يكفر كلك لـ يحكـ بيا
الله بقطع يد السارؽ، أك رجـ الزاني  المحصف لا يناسب العصر الحاضر: 
 فإنو يكفر.
نو تشػبو بيـ في جانب العقيدة، بؿ لأمر آخر كىك كلا نقكؿ إنو كفر لأ   
أف فعمو اشتمؿ عمى جحكد ما أثبتو الله تعالى؛ فإف مف التشػبو بالكافريف 
 في عقائدىـ ما لا يصؿ إلى درجة الكفر.
كمف اعتقد  -كمف التشػبو بيـ في عقائدىـ مما لا يصؿ إلى درجة الكفر:
تشػبو بيـ فيما ىك مف عقائدىـ ، فيككف مف جكاز الاحتفاؿ بمكلد النبي 
                                                                                                                                                                      
كالقػػكؿ بعقيػػدة النػػكر المحمػػدم كالحقيقػػة المحمديػػة كالإنسػػاف الكامػػؿ"، المكسػػػكعة الميسػػرة فػػي الأديػػاف كالمػػذاىب 
 ).9611-8611/2( كالأحزاب المعاصرة
مف لـ يعتقد كجكب الحكـ بما أنزؿ الله عمى رسػكلو فيك كافر فمف استحؿ )  قاؿ شيخ الإسلبـ: "كلا ريب أف  1(
أف يحكـ بيف الناس بما يراه ىك عدلان مف غير اتباع لما أنزؿ الله فيك كافر"  انظر: منياج السنة النبكية في 
لله بف أبي القاسـ نقض كلبـ الشيعة القدرية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السلبـ بف عبد ا
 6041بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي جامعة الإماـ محمد بف سعكد الإسلبمية الطبعة: الأكلى، 
 ).031/5ـ المحقؽ: محمد رشاد سالـ ( 6891 -ىػ 
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التي ليست كفران في ذاتيا: ينطبؽ عميو كلبـ شيخ الإسلبـ _ رحمو الله _: 
"كقد يحمؿ عمى أنو صار منيـ في القدر المشترؾ الذم شابييـ فيو فإف 
   .)1(كاف كفران أك معصية أك شعاران لمكفر أك لممعصية كاف حكمو كذلؾ"
سبب التشبو بالكافريف فيك أجؿ آثار التشبو كأما خركج المسمـ عف الديف ب
عمى الإطلبؽ؛ فميس بعد الكفر كالخركج مف الممة ذنب، كلكنو كا  ف كاف 
جميان في حاؿ التشػبو بيـ في ما ىك كفر مف عقائدىـ أك عباداتيـ، فإنو قد 
يحصؿ في التشػبو بيـ فيما ىك دكف ذلؾ مف خصائص الكفار عمى سبيؿ 
يؤكؿ إلى الكفر، كذلؾ إذا لـ يتـ التكقؼ فيو عند حد  المآؿ؛ فإف التشبو قد
معيف؛ فإف كؿ أمر يتشػبو المسمـ بيـ فيو يترؾ مكانو سػنة متبعة مف سػنف 
 الإسلبـ، كفي النياية قد يؤكؿ الأمر إلى استبداؿ الكفر بالإيماف.
كلذلؾ لما دىأىبى بعض المنتسبيف إلى الإسلبـ عمى التشػبو بالكفار مف الييكد 
كالنصارل، كمف كرائيـ الغكغاء مف الناس أتباع كؿ ناعؽ: انسمكا مف ديف 
الله (الحنيفية السمحة) شيئان فشيئان، فإنو لما قاـ ىؤلاء بمداىنة الكفار، 
كترككا ما أكجب الله عمييـ مف البراءة مف أعداء الله، ككراىيتيـ، فتخمكا عف 
ا بالكفار في كؿ صغيرة ىذه الشعيرة الميمة مف شعائر الإيماف، كتشػبيك 
ككبيرة: آؿ بيـ الأمر إلى تصحيح أدياف ىؤلاء الكفار، حيث نبتت نابتة في 
عصرنا الحديث تدعك إلى تصحيح أدياف الييكد كالنصارل، كتدعك إلى 
بناء مسجد إسلبمي ككنيسة نصرانية كدير ييكدم في حائط كاحد، كطباعة 
                                                           
 )38/1)  اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ لابف تيمية: (1(
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راة كالإنجيؿ _ المذيف مستيما القرآف الكريـ المحفكظ بحفظ الله، مع التك 
 .)1(أيدم التحريؼ الآثمة _ في غلبؼ كاحد
 : أثر التشـبو بالكفار في أعماليم:  ثانيال
، )2(التشػبو بالكفار تدرج لاندراس الديف كذكبانو في أدياف الكفار الأخرل   
 .)3(كقد يكصؿ في النياية إلى الانسلبخ مف الديف بالكمية
العمماء في أثر التشػبو بالكافريف، مف جية الحكـ عمى إذا تأممنا كلبـ    
مف عمؿ ما يتشػبو بو بالكفار نجدىـ يعمقكف الحكـ عمى ما قاـ بقمب ىذا 
فإف محبة  )6(أك المحبة 5أك استحساف دينيـ الباطؿ )4(المتشػبو مف عقيدة
ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭽ غير الله كمحبة الله تجعمو ندان لله كما قاؿ تعالى 
ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮎﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮈﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﮂ  
                                                           
ىػػ عػػػػػف المػجػنػػػػة الدائمػة لمبحػكث 8141/1/52) فػي: 20491شػرعية، بػرقـ: ( كفػي ىػذا الشػأف صػدرت فتػكل )1(
العمميػة كالإفتػاء برئاسػة إدارة البحػكث العمميػة كالإفػتػػػػػاء (الأمانػة العامػة لييئػة كبػار العممػاء) السػعكدية: تحػذر مػف 
ة الػتػػي أصػػػػػدرت ىػػػػػذه الفتػكل مككنػة ىػذه الػدعكل كتبػيف أنيػا تتضػمف الكفػر بػالله، كتحرميػا تحريمػان شػديدان، كالمجنػ
مف سماحة الرئيس العاـ كمفتي عاـ المممكة العربيػة السػعكدية (الشػيخ عبػد الػػعزيز بػف عبػد الله بػف بػاز) _ رحمػو 
الله _ رئيسان ك(الشيخ عبد العزيز بف عبد الله آؿ الشيخ نائبػان) كعضػكية كػؿ مػف الشػيخ د. بكػر أبػك زيػد، ك الشػيخ 
 بف فكزاف الفكزاف.د. صالح 
)  كفي ذلؾ قاؿ شيخ الإسلبـ في معرض حديثو عف عمرك بف لحي الخزاعي الذم تشػبو بالمشػركيف كنصب  2(
الأنصاب حكؿ الكعبة: "فقد تبيف لؾ أف مف أصؿ دركس ديف الله كشرائعو كظيكر الكفر كالمعاصي: التشػبو 
 253/1: تيمية لابف لجحيـا أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاءبالكافريف" 
 ).651ص  انظر: المسممكف كظاىرة اليزيمة النفسػية، لعبد الله بف حمد الشبانة، ( )3(
 )411/5انظر حسف التنبو لما كرد في التشبو نجـ الديف الغزم ( )4( 
ستير بجامعة ) انظر: التشػبو المنيي عنو في الفقو الإسلبمي  جميؿ ابف حبيب المكيحؽ المطيرم رسالة الماج5(
 )95أـ القرل (ص 
 -دار طيبة، الرياض  القحطاني سالـ بف سعيد بف محمد الكلاء كالبراء في الإسلبـ مف مفاىيـ عقيدة السمؼ )6 ( 
 ).262المممكة العربية السعكدية الطبعة: الأكلى (
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فالقاعدة: أف الفعؿ إذا دؿ  ،)1( ﭼﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   
 .)2(عمى انخراـ ىذا الأصؿ فيك كفر
كما أف التشػبو الكمي بالمشػركيف يصؿ إلى درجة الكفر لأنو بلب شؾ 
عمؿ كاحد مف أعماؿ ملببس لما ىك شرؾ مف أعماليـ، كقد يكفر ب
المشػركيف إذا كاف متشػبيان بيـ كمنحازان إلييـ كقمبو متشكؼ ليـ كلما عندىـ 
كيظف بأف ما عندىـ خير مف شرع الله فيك بيذا الاعتقاد يكفر لأنو لـ 
يكتؼ بمجرد التشػبو بؿ اعتقد ما يكجب كفره، قاؿ شيخ الإسلبـ ابف تيمية 
عمى التشػبو المطمؽ فإنو يكجب الكفر  )3(_ رحمو الله _: "فقد يحمؿ ىذا
كيقتضي تحريـ أبعاض ذلؾ كقد يحمؿ عمى أنو صار منيـ في القدر 
المشترؾ الذم شابييـ فيو فإف كاف كفران أك معصية أك شعاران لمكفر أك 
 .)4(لممعصية كاف حكمو كذلؾ"
فإذا كاف الاعتقاد الذم صاحب فعؿ التشػبو بيـ كفران فيككف ذلؾ الفعؿ  
 ان كذلؾ، كلك لـ يكف كفران في ذاتو؛ لمصاحبتو لما ىك كفره .كفر 
فمـ يحممو شيخ الإسلبـ عمى التشػبو بيـ في شيء مف خصائصيـ التي 
ليست بكفر في حد ذاتيا؛ فإنو لـ يكفر مف فعمو، بؿ حممو إما عمى التشػبو 
المطمؽ، فيككف كافران مثميـ لأنو صار نظيران ليـ، أك _ حممو _ عمى أنو 
                                                           
 561) سكرة البقرة، الآية: 1 ( 
جميؿ ابف حبيب المكيحؽ المطيرم رسالة الماجستير بجامعة انظر: التشػبو المنيي عنو في الفقو الإسلبمي  ) 2(
 )06أـ القرل (ص 
 كىك قكلو صمى الله عميو كسمـ: ((كمف تشػبو بقـك فيك منيـ)). )3(
 )38/ 1) اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ لابف تيمية (4(
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صير منيـ في الفعؿ الذم تشػبو بيـ فيو، فإف كاف كفران فقد شاركيـ في ي
الكفر كا  ف كاف معصية فإنو قد باء بإثـ التشػبو كالمعصية، كا  ف لـ يكف في 
حد ذاتو منييان عنو فإنو قد تحمؿ إثـ التشػبو؛ لأف التشػبو بيـ محـر كلك لـ 
 .)1(يكف معصية لك تفرد عف ككنو تشػبيان 
أقؿ أحكالو أف يقتضي ) 2(ذا ما قالو شيخ الإسلبـ: "كىذا الحديثكيؤيد ى   
تحريـ التشػبو بيـ كا  ف كاف ظاىره يقتضي كفر المتشػبو بيـ كما في قكلو: 
، فبيف أف الحديث حكمو مشابو لمحكـ في  (كى مىٍف يىتىكى لَّييٍـ ًمٍنكي ٍـ فىًإنَّوي ًمٍنييٍـ )"
عند العمماء لمجرد أف الله جعؿ  الآية، فميس كؿ مف تكلى الكفار كاف كافران 
، كلكنو لا يسمـ مف الكقكع في المحـر ؛ )3(التكلي ليـ مف دكاعي ككنو منيـ
، كما أف أقؿ )4(فإف أقؿ أحكاؿ الآية أف تقتضي تحريـ مطمؽ التكلي لمكفار
 أحكاؿ الحديث أف يقتضي تحريـ التشػبو بيـ.
 كمف آثار التشػبو بالكافريف في أعماليـ:
يقكد إلى المكدة ليـ، قاؿ شيخ الإسلبـ رحمو الله: "كالمكالاة كالمكادة  أف ذلؾ
كا  ف كانت متعمقة بالقمب، لكف المخالفة في الظاىر أىكف عمى المؤمف مف 
مقاطعة الكافريف كمباينػتيـ كمشاركتيـ في الظاىر إف لـ تكف ذريعة أك 
                                                           
 )072/ 1( اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ لابف تيمية )1(
 )  يقصد حديث: ((كمف تشػبو بقـك فيك منيـ)).2(
كما في قصػة الصػحابي حاطػب بػف أبػي بمتعػة، الػذم حصػؿ منػو نػكع مػكالاة لمكفػار فػي فػتح مكػة، فمػـ يحكػـ ) 3(
 ).5192، برقـ: (0211/3النبي  بكفره، انظر صحيح البخارم: 
مسمميف لمجرد التكلي لمكفار ميما كاف كيستدلكف بيذه )  كفي ىذا رد عمى خكارج العصر الذيف يكفركف أئمة ال4(
 الآية، كيجعمكف جميع أنكاع التكلي لمكفار مخرجة مف الممة مكجبة لمكفر، نعكذ بالله مف الجيؿ.
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يـ الظاىر إما أف ، فمشاركتيـ في فعم)1(سببان قريبان أك بعيدان إلى نكع ما"
تككف سببان مكصلبن إلى المكدة ليـ كذريعة لذلؾ، كا  ما أف تككف عائقان _ كلك 
مكالاتيـ كمكادتيـ بالقمب، "ذلؾ أف التقميد بمختمؼ صكره خفيفان _ لترؾ 
يقكد إلى محبة المقمَّػد _ شاء المقمِّػد أـ أبى _ كلعؿ ذلؾ ما يفسر لنا حرص 
ػبو المسػمميف بأعدائيـ، أك تقميدىـ ليـ؛ فإف الإسلبـ الشديد عمى منع تش
السبب الرئيسػي في ذلؾ أف يبقى الجدار العدائي الفاصؿ بيف المعسكريف 
قائمان صمبان فلب يتأثر مكقؼ المسمـ المتصؿ باعتزازه بما عنده كرفضو لما 
 . )2(عند أعدائو أبدان كلـ يضعؼ كلا يميف"
بالله كاليـك الآخر، كما أف مجانبتيـ  كمكدة الكفار سبب قادح في الإيماف   
ﭽ كعدـ مكدتيـ مف دلائؿ الإيماف كمف أسباب التأيػيد مف الله، قاؿ تعالى: 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  
ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ    ﭦﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ
ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭸﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭯﭬ  ﭭ  ﭮ
 .)3( ﭼﮄ      ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮃ   ﮂﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭾﭼ   ﭽ
                                                           
 )94/ 1) اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ لابف تيمية (1(
 ).651لله بف حمد الشبانة، ص: (انظر: المسممكف كظاىرة اليزيمة النفسػية، لعبد ا )2(
 . 22 سػكرة المجادلة: مف الآية )3(
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ككما أف التشػبو بالكفار يدؿ عمى المكدة الظاىرة ليـ فإف المكدة مف    
، كقد حذرنا الله تبارؾ كتعالى مف مكلاة الكفار، فقاؿ: )1(أشكاؿ المكالاة ليـ
، كلقد سخط الله عمى بني )2( ﭼﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﭽ 
ﮏ  ﮐ    ﮎﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍﭽ الكفار:  إسرائيؿ لما تكلكا
، فيعمـ مف )3( ﭼﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   
 .ذلؾ أف  التشبو بالكفار قد يؤدم في النياية إلى سخط الله
كما أف الرككف إلى الكافريف كمحبتيـ بالتشػبو بيـ في أفعاليـ سبب    
ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭽ ؿ تعالى: لفكات اتصاؼ المؤمنيف بمحبة الله ليـ؛ فقد قا
ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  
 .)4(ﭼ﯀  ﯁  ﯂  ﯃     ﮿﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮸ﮱ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷
كما أف ذلؾ يقكد إلى مكافقة ما في الأخلبؽ كاليدم الباطف، قاؿ شيخ 
تناسبان كتشاكلبن  الإسلبـ _ رحمو الله _: "المشاركة في اليدل الظاىر تكرث
بيف المتشابييف يقكد إلى المكافقة في الأخلبؽ كالأعماؿ كىذا أمر 
محسػكس؛ فإف اللببس لثياب أىؿ العمـ مثلبن  يجد مف نفسو نكع انضماـ 
إلييـ، كاللببس لثياب الجند المقاتمة مثلبن يجد في نفسو نكع تخمؽ بأخلبقيـ 
ف ذلؾ مانع، ككمما كاف القمب كيصير طبعو مقتضيان لذلؾ، إلا أف يمنعو م
                                                           
فإف الكلاء معناه: النصرة كالمحبة كالإكراـ كالاحتراـ كالككف مع المحبكبيف ظاىران كباطنان. انظر: الكلاء كالبراء  )1(
 ).09في الإسلبـ، لمشيخ محمد بف سعيد القحطاني، ص: (
 .31: الآية سػكرة الممتحنة )2(
 08:الآية  سػكرة المائدة )3(
 .45 الآية المائدة سػكرة)   4(
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أتـ حياة كأعرؼ بالإسلبـ كاف إحساسو بمفارقة الييكد كالنصارل باطنا أك 
ظاىران أتـ كبعده عف أخلبقيـ المكجكدة في بعض المسػمميف أشد كمنيا أف 
مشاركتيـ في اليدل الظاىر تكجب الاختلبط الظاىر حتى يرتفع التميػيز 
، "ذلؾ )1(يف كبيف المغضكب عمييـ كالضاليف"ظاىران بيف الميديػيف المرضيػ
 أف المحاكاة في الظاىر تؤدم إلى المحاكاة في الباطف كلك بعد حيف.
فالتقميد صمة ركحية بيف المقمِّػد كالمقمَّػد، ككساطة انتقاؿ لمعتقداتو كأفكاره 
ك(أيديكلكجياتو) إليو، إما بشكؿ مباشر كعنيؼ كدفعة كاحدة كما حدث في 
، كا  ما بشكؿ تدريجي سريع أك )2(يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ تركيا عمى
 .)3(بطيء كما يحدث في كؿ زماف كمكاف بيف كؿ مقمِّػد كمقمَّػد"
كما أف ذلؾ يكجب الدخكؿ في ما دخؿ فيو اليالككف مف أىؿ الغضب  -
كالضلبؿ مف صفات؛ تكجب في النياية مشاركتيـ في اليلبؾ الغضب 
أفعاليـ فعف عركة عف عائشة رضي الله  كالضلبؿ مما يككف مف نتائج
عنيا: أف قريشان أىميـ شأف المرأة المخزكمية التي سرقت فقالكا كمف يكمـ 
فييا رسػكؿ الله  صمى الله عميو كسمـ  فقالكا كمف يجترئ عميو إلا أسامة بف 
زيد حب رسػكؿ الله  صمى الله عميو كسمـ فكممو أسامة  فقاؿ رسػكؿ الله  
                                                           
 )49/1( لابف تيمية الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء)   1(
ىػػػك: أكؿ كأكبػػػر دعػػػاة العممانيػػػة فػػػي تركيػػػا، كأكؿ رئػػػيس لمجميكريػػػة التركيػػػة، كقػػػد عمػػػؿ عمػػػى تغريػػػب الدكلػػػة  )2(
سػػلبمية جريػػان كراء المحػػاؽ بركػػب التقػػدـ كالحضػػارة انظػػر: الإسػػلبميكف كتركيػػا العثمانيػػة التركيػػة كمسػػخ ىكيتيػػا الإ
 ).811)، (79العممانية، ليدل دركيش، ص: (
 ).651انظر: المسممكف كظاىرة اليزيمة النفسػية، لعبد الله بف حمد الشبانة، ص: ( )3(
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ثـ  )1(يو كسمـ: ((أتشفع في حد مف حدكد الله)) ثـ قاـ فاختطبصمى الله عم
قاؿ: ((إنما أىمؾ الذيف قبمكـ أنيـ كانكا إذا سرؽ فييـ الشريؼ ترككه كا  ذا 
سرؽ فييـ الضعيؼ أقامكا عميو الحد كايـ الله لك أف فاطمة بنت محمد  
 ، فمف شاركيـ في ىذه الصفة _ كىي التفريؽ في)2(سرقت لقطعت يدىا))
 الحدكد بيف الشريؼ كالضعيؼ _ فقد شاركيـ في اليلبؾ الذم كقعكا فيو. 
عمى أنفسيـ كاف ذلؾ سببان لتشديد الله عمييـ إما قدران  واكما أنيـ لما شدد 
أك شرعان، فعف أنس بف مالؾ رضي الله عنو قاؿ إف رسػكؿ الله  صمى الله 
كـ فإف قكمان شددكا عميو كسمـ كاف يقكؿ لا تشددكا عمى أنفسكـ فيشدد عمي
ﮓ      ﭽعمى أنفسيـ فشدد الله عمييـ فتمؾ بقاياىـ في الصكامع كالديار 
، فمف تشػبو بيـ في ىذا الفعؿ _ كىك التشديد )3( ﭼﮔ  ﮕ  ﮖ            ﮗ  
عمى النفس _ فيك جدير بمشاركتيـ في عقابو كىك تشديد الله عميو، قاؿ 
ضان تنبيو عمى أف التشديد عمى النفس شيخ الإسلبـ _ رحمو الله _: "كفيو أي
ابتداءن يككف سببان لتشديد آخر يفعمو الله إما بالشرع كا  ما بالقدر فأما بالشرع 
فمثؿ ما كاف النبي صمى الله عميو كسمـ يخافو في زمانو مف زيادة إيجاب 
أك تحريـ كنحك ما خافو لما اجتمعكا لصلبة التراكيح معو كلما كانكا يسألكف 
ء لـ تحـر ، كمثؿ أف مف نذر شيئان مف الطاعات كجب عميو فعمو عف أشيا
                                                           
 أم قاـ خطيبان.  )1(
) كمسػػمـ فػػي كتػػاب 5743) (رقػػـ 571/ 4حػػديث الغػػار (أخرجػػو البخػػارم فػػي كتػػاب أحاديػػث الأنبيػػاء بػػاب  )2(
 ). 8861) (رقـ 5131/ 3الحدكد باب قطع السارؽ الشريؼ كغيره، كالنيي عف الشفاعة في الحدكد  (
) كالطبراني في المعجـ الكبير مف حديث 4094(رقـ  )672/ 4(الحسدأخرجو أبك داكد في كتاب الأدب باب  )3(
 ).1555) (رقـ 37/6( أبيو فع حنيؼ بف سيؿ بف أمامة أبي
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كىك منييه عف نفس عقد النذر ككذلؾ الكفارات الكاجبة بأسباب، كأما القدر 
فكثيران ما قد رأينا كسمعنا مف كاف يتنطع في أشياء فيبتمى أيضان بأسباب 
في تشدد الأمكر عميو في الإيجاب كالتحريـ مثؿ كثير مف المكسػكسػيف 
الطيارات إذا زادكا عمى المشركع ابتمكا بأسباب تكجب حقيقة عمييـ أشياء 
فييا عظيـ مشقة كمضرة، كىذا المعنى الذم دؿ عميو الحديث مكافؽ لما 
 )1( ﭼ    ﮒﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮑ  ﭽقدمناه في قكلو تعالى: 
، فمف تشػبو )2(مف أف ذلؾ يقتضي كراىة مكافقتيـ في الآصار كالأغلبؿ"
ـ في كاحد مف أفعاليـ _ كالتشدد في الديف _ لحقتو كؿ تمؾ الآصار بي
كالأغلبؿ التي لحقتيـ، كىذا إنما ىك مثاؿ، ككذلؾ سائر أفعاليـ التي ىي 
مف خصائصيـ لا يأمف المسمـ عمى نفسو مف عقاب الله الذم كقع عمييـ 
 أف يقع عميو. 
 
 
 
 
 
                                                           
 751سكرة  الأعراؼ، الآية:   )1(
 )423/ 1اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ  لابف تيمية ( )2(
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 الفصل الرابع:
 ردة في التشبو بغير المسممينجمع ودراسة الأحاديث الوا
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 تمييد:
إٌف تٌشبو المسمميف بغيرىـ يؤدم إلى تقٌمص شخصية مف تشبيكا بيـ ، مٌما 
يؤدم إلى تلبشي شخصيتـ كذكبانيا في كياف الآخريف، خاصة إذا كاف 
المتشبو بو كافرا، فيذا يككف أخطر كأسكأ، كليذا كاف مف ىديو صمى الله 
المسمميف عف الٌتشٌبو بغيرىـ في عقائدىـ، كعباداتيـ، عميو كسمـ أف نيى 
كأخلبقيـ، كمظاىرىـ، حٌتى تصاف لممسمميف شخصيتيـ المتميزة، كقد 
تكافرت الأحاديث الدالة عمى ذلؾ، يستعرضيا الباحث في ىذا الفصؿ مف 
كتب السنف كالمسانيد عامة كالصحيحيف خاصة كلـ يكتؼ الباحث بإيرادىا 
دراستيا ما لـ يكف في الصحيحيف؛ مف شرح الغريب فحسب، بؿ يقـك ب
كدراسة الأسانيد كبياف حكميا كذلؾ لمعرفة درجتيا كتمييز صحيحيا مف 
 ضعيفيا. 
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 أولا: الأحاديث الواردة في التشبو بغير المسممين في العبادات 
  الطيارة باب
لـ أف الييكد كانكا إذا حاضت المرأة فييـ لـ يؤاكمكىا، ك  عف أنس .1
يجامعكىف في البيكت فسأؿ أصحاب النبي صمى الله عميو كسمـ النبي 
صمى الله عميو كسمـ فأنزؿ الله تعالى {كيسألكنؾ عف المحيض قؿ ىك 
] إلى آخر الآية، فقاؿ 222أذل فاعتزلكا النساء في المحيض} [البقرة: 
 رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: "اصنعكا كؿ شيء إلا النكاح" فبمغ ذلؾ
مف أمرنا شيئا إلا خالفنا الييكد، فقالكا: ما يريد ىذا الرجؿ أف يدع 
 .فيو...
 :تخريج الحديث
كتاب الحيض باب اصنعكا كؿ شيء إلا النكاح في مسمـ  أخرجو
 .)203 (رقـ )642/1(
 ما يستفاد من الحديث:  
 عدـ الاجتناب كالخركج  مف البيكت كفعؿ المجكس كبعض أىؿ الًكتاب ً .أ 
ىك الدـ النجس كبما فيو مف القذر كالنتف كخركجو ًمف مخرج أف الأذل  .ب 
 .البكؿ، ككؿ ذىًلؾى يؤذم
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 .)1(أف المراد بالمحيض في الآية مكاف الحيض، كىك الفرج .ج 
 أف المأمكر بو مف الاعتزاؿ، كالمنيي عنو مف القرباف ىك النكاح .د 
 .)2(أف المكاكمة كالمجالسة كالمضاجعة كغير ذلؾ جائز .ه 
 باب الصلاة
: "لا -صمى الله عميو كسمـ  -أبى أمامة قاؿ: قاؿ رسكؿ الله عف  .2
تصمكا عند طمكع الشمس فإنيا تطمع بيف قرنى شيطاف كيسجد ليا كؿ 
 كافر، كلا نصؼ الٌنيار فإٌنو عند سجر جينـ".
 تخريج الحديث:
 بكر أبك ثنا عامر، بف الأسكد مف طريؽ الأنصار مسند في أحمد أخرجو
 )54222 (رقـ )385/63(سابط، ابف عف ث،لي عف عياش ابف يعنى
 ليث، عف عمرك، بف معاكية طريؽ مف الكبير المعجـ في كالطبراني
 ).5018 (رقـ) 882/8( سابط بف الرحمف عبد عف
 
 
 
 
                                                           
) فتح البارم شرح صحيح البخارم زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىلبمي، البغدادم، 1(
ـ.محمكد بف  6991 -ىػ  7141المدينة النبكية الطبعة: الأكلى،  -ء الأثرية ثـ الدمشقي، الحنبمي مكتبة الغربا
 )5/2شعباف بف عبد المقصكد  مجدم بف عبد الخالؽ الشافعي كغيرىما  (
) سبؿ السلبـ محمد بف إسماعيؿ بف صلبح بف محمد الحسني، الكحلبني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز 2(
 )451/1ر دار الحديث  بدكف طبعة (الديف، المعركؼ كأسلبفو بالأمي
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 :أحمد إسناددراسة 
 كيمقب الرحمف عبد أبا يكنى بغداد نزيؿ الشامي :عامر ابن الأسود 
 .)1(ثقةكىك  شاذاف
بف سالـ الأسدم الككفي ثقة عابد إلا أنو لما كبر : اأبو بكر بن عياش 
 .)2(ساء حفظو
 : صدكؽ اختمط جدا كلـ يتميز حديثوليث بن أبي سميم بن زنيم 
 .)3(فترؾ
 .)4(: الجمحي المكي ثقة كثير الإرساؿعبد الرحمن بن سابط 
 : الإسنادى الحكم عم
" كفيو قاؿ الييثمي: ك  ،فترؾ اختمط جداصدكؽ ضعيؼ جدا فيو ليث، قيؿ 
 .)5(ليث بف أبي سميـ كفيو كلبـ كثير"
 من الحديث:  يستفادما 
أنو صمى الله عميو كسمـ نيى عف الصلبة عند طمكع الشمس كعند  -
 .)1(غركبيا
                                                           
سكريا  –)  تقريب التيذيب أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقلبني دار الرشيد 1(
 )111المحقؽ: محمد عكامة (ص  6891 – 6041الطبعة: الأكلى، 
 )426(ص  المصدر نفسو) 2(
 )464) المصدر نفسو (ص 3(
 )043(ص  نفسو المصدر )4(
مجمع الزكائد كمنبع الفكائد أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي مكتبة القدسي، ) 5(
 )522/ 2ـ المحقؽ: حساـ الديف القدسي ( 4991ىػ،  4141القاىرة 
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أف المؤمف لا يقصد السجكد إلا لله تعالى، إلا أنو صمى الله عميو كسمـ  -
 .)2(ؽنيى عف الصلبة في ىذا اكقت حسما لمادة المشابية بكؿ طري
صمى الله عميو  -عف أبى عبد الرحمف الصنابحى. قاؿ: قاؿ رسكؿ الله  .3
ما لـ يعممكا بثلبث: ما لـ يؤخركا  )3(: "لف تزاؿ أمتى فى مسكة-كسمـ 
المغرب بانتظار الإظلبـ مضاىاة الييكد، كما لـ يؤخركا الفجر إمحاؽ 
 النجـك مضاىاة النصرانية، كما لـ يكمكا الجنائز إلى أىميا".
 نمير، ابفطربؽ  مف الككفييف مسند في أحمد أخرجو تخريج الحديث:
 )614/ 13( كىب ابف الحارث حدثنى العكاـ، ابف يعنى الصمت حدثنا
 .)76091 (رقـ
 :الإسناددراسة 
 .(4)ثقة الككفي ىشاـ أبك اليمداني :نمير ابن الله عبد -
لعجمي : الككفي التميمي أبك ىاشـ كثقو بف معيف كاالصمت بن بيرام -
 .)5(كغيرىما
                                                                                                                                                                      
) التمييد لما في المكطأ مف المعاني كالأسانيد أبك عمر يكسؼ بف عبد الله بف محمد بف عبد البر بف عاصـ 1(
ىػ  مصطفى بف أحمد العمكم ، محمد  7831المغرب  –مرم القرطبي كزارة عمـك الأكقاؼ كالشؤكف الإسلبمية الن
 )01/ 4عبد الكبير البكرم (
 )191/ 1) انظر اقتضاء الصراط المستقيـ لابف تيمية(2(
 ).49/4) فى مسكة: فى حمقة كالسكار بمعنى متماسكة مترابطة، انظر النياية (3(
 )723التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص تقريب  )4( 
تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ الأئمة الأربعة أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقلبني   )5(
 ).476د. إكراـ الله إمداد الحؽ (ص تحقيؽ ـ 6991دار البشائر ػ بيركت الطبعة: الأكلى ػ 
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حجر  ابف: ىك ثقة يركم عف الصنابحي ، نقؿ الحافظ الحارث بن وىب -
 .  )1(تكثيؽ ابف راىكيو لو
: المرادم أبك عبد الله الصنابحي ثقة مف كبار عبد الرحمن ابن ُعسيمة -
 .)2(التابعيف
 : عمى الإسنادالحكم 
لأنو  الصنابحي عبد الرحمف بف عسيمة لـ تصح صحبتو  مرسؿضعيؼ، 
 . )3(قدـ بعد كفاة النبي صمى الله عميو كسمـ
أك قاؿ:  -كلمحديث شاىد مف حديث أبي أيكب بمفظ " لا تزاؿ أمتي بخير
 .)4(ما لـ يؤخركا المغرب إلى أف تشتبؾ النجـك " -عمى الفطرة 
عف أبي عمير بف أنس، عف عمكمة لو مف الأنصار، قاؿ: "اىتـ النبي  .4
كيؼ يجمع الناس ليا، فقيؿ لو: انصب  صمى الله عميو كسمـ لمصلبة
راية عند حضكر الصلبة فإذا رأكىا آذف بعضيـ بعضا، فمـ يعجبو ذلؾ، 
فمـ  -كقاؿ زياد: شبكر الييكد  )5(يعني الشبكر -قاؿ: فذكر لو القنع 
                                                           
 ).08(ص   العسقلبني حجر بف لا الأربعة الأئمة رجاؿ بزكائد المنفعة تعجيؿ )1(
 )643يذيب لابف حجر العسقلبني (ص ) تقريب الت2(
 7931 الأكلى،: الطبعة بيركت – الرسالة مؤسسة ) المراسيؿ أبك محمد عبد الرحمف بف محمد ابف أبي حاتـ3(
 )121(ص قكجاني  الله نعمة الله شكر المحقؽ
بي أيكب ) كأحمد مف حديث أ814) (رقـ 311/ 1) أخرجو أبك داكد في كتاب الصلبة باب في كقت المغرب (4(
) كصححو عمى شرط مسمـ ككافقو الذىبى انظر جامع المسانيد لابف كثير 715/ 83( 43532الأنصارم رقـ 
 .)29/ 9(
) الشبكر: ىك البكؽ، ككذا القنع كىك مف إقناع الصكت أم رفعو انظر : معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي 5(
حمب   –ستي المعركؼ بالخطابي  المطبعة العممية داكد أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب الب
 )151ـ (ص  2391 -ىػ  1531الطبعة: الأكلى 
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، فقاؿ: )1(قاؿ: فذكر لو الناقكس "ىك مف أمر الييكد"يعجبو ذلؾ، كقاؿ: 
عبد الله بف زيد بف عبد ربو كىك ميتـ  فانصرؼ "ىك مف أمر النصارل"
ليـ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ، فأرم الأذاف في منامو، قاؿ: فغدا 
 عمى رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ، فأخبره...".
  :تخريج الحديث
 مكسى بف عبادمف طريؽ  الأذاف باب الصلبة، كتاب داكد أبك أخرجو
 أبي عف ىشيـ، حدثنا: قالا أتـ، دعبا كحديث أيكب، بف كزياد الختمي،
 .)894 (رقـ )431/1( بشر أبك أخبرنا: زياد قاؿ بشر،
  : دراسة الإسناد
 .)2(: عباد ابف مكسى الختمي أبك محمد نزيؿ بغداد ثقةعباد بن موسى -
: زياد ابف أيكب ابف زياد البغدادم أبك ىاشـ طكسي ثقة زياد بن أيوب -
 .)3(حافظ
 .)4(بشير ابف القاسـ ابف دينار السممي ثقة : ىشيـ ابفىشيم بن بشير -
 
 .)5(: جعفر ابف إياس أبك بشر ابف أبي كحشية، ثقةأبو بشر -
                                                           
) الناقكس: خشبة طكيمة تضرب بخشبة أصغر منيا، كالنصارل يعممكف بيا أكقاتيـ انظر: النياية لابف أثير 1(
 )601/5(
 )192تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص  )2(
 )812) المصدر نفسو (ص 3(
 )475) المصدر نفسو (ص 4(
 )931(ص  نفسو المصدر )5(
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: أبك عمير بف أنس بف مالؾ الأنصارم كقيؿ اسمو عمير بن أنس وأب -
 .)1(عبد الله، ثقة
 :عمى الإسنادالحكم 
 .)2(رجالو كميـ ثقات 
 يستفاد من الجديث:ما 
لأىؿ  –الحديث دليؿ عمى مخالفة النبي صمى الله عميو كسمـ في 
 الكتاب 
يو كسمـ فصمينا كراءه عف جابر، قاؿ: اشتكى رسكؿ الله صمى الله عم .5
كىك قاعد، كأبك بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار 
إلينا فقعدنا فصمينا بصلبتو قعكدا فمما سمـ قاؿ: "إف كدتـ آنفا لتفعمكف 
فعؿ فارس كالرـك يقكمكف عمى ممككيـ، كىـ قعكد فلب تفعمكا ائتمكا 
 ا  ف صمى قاعدا فصمكا قعكدا".بأئمتكـ إف صمى قائما فصمكا قياما ك 
 تخريج الحديث:
 )903/ 1( بالإماـ المأمـك ائتماـ باب باب الصلبة كتاب مسمـ أخرجو 
 .)314 (رقـ
                                                           
 ).881(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )1(
) كجمع الفكائد مف جامع الأصكؿ كمجمع الزَّ كاًئد محمد بف محمد بف 431/1) سنف أبي داكد لأبي داكد (2(
دار ابف حـز ،  -ابف كثير، الككيت  سميماف بف الفاسي بف طاىر السكسي الردكاني المغربي المالكي مكتبة
 )781/1ـ ( 8991 -ىػ  8141بيركت تحقيؽ أبك عمي سميماف بف دريع الطبعة: الأكلى، 
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عف ابف عمر، أف النبي صمى الله عميو كسمـ نيى رجلب كىك جالس  .6
 معتمد عمى يده اليسرل في الصلبة، فقاؿ: "إنيا صلبة الييكد".
 :الحديث تخريج
 بف الرحمف عبد حديث مف  الطيارة كتاب المستدرؾ في اكـالح أخرجو 
 بف محمد بف الله كعبد إسحاؽ، بف بكر أبك حدثناكعف طريؽ  ميدم
 بف ىشاـ ثنا مكسى، بف إبراىيـ ثنا أيكب، بف محمد ثنا: قالا مكسى،
 رقـ( )604/ 1(نافع عف أمية، بف إسماعيؿ عف معمر، عف يكسؼ،
 .)7001
 :الإسناد دراسة
ابف خزيمة الإماـ المشيكر صاحب صدكؽ حسف : بكر بن إسحاقأبو  -
 .)1(الصحيح
 عبد عمقمة أبي ابف مكسى ابف ىاركف :موسى بن محمد بن الله عبد -
 .)2(بو بأس لا المدني الفركم محمد ابف الله
 . )3(: بف يحيى بف الضرس . كاف ثقة صدكقامحمد بن أيوب -
زيد التميمي أبك إسحاؽ : إبراىيـ ابف مكسى ابف يإبراىيم بن موسى -
 .)4(الفراء الرازم ثقة حافظ
                                                           
بيركت الطبعة:  -) انظر ترجمة الحفاظ عبد الرحمف بف أبي بكر، جلبؿ الديف السيكطي دار الكتب العممية 1(
 )413(ص  3041الأكلى، 
 )965لعسقلبني (ص تقريب التيذيب لابف حجر ا )2(
 -) انظر سير أعلبـ النبلبء شمس الديف أبك عبد الله محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي دار الحديث3(
 )944/ 31ـ (6002-ىػ7241القاىرة الطبعة الأكلى 
 )49) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 4(
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: ىشاـ ابف يكسؼ الصنعاني أبك عبد الرحمف القاضي ىشام بن يوسف -
 .)1(ثقة
: معمر ابف راشد الأزدم مكلاىـ أبك عركة البصرم نزيؿ معمر بن راشد -
 .)2(اليمف ثقة ثبت
عاص : إسماعيؿ ابف أمية ابف عمرك ابف سعيد ابف الإسماعيل بن أمية -
 .)3(ابف سعيد ابف العاص ابف أمية الأمكم ثقة
 .)4(مشيكر  فقيو ثبت ثقة عمر ابف مكلى المدني الله عبد أبك نافع: نافع -
(ىذا حديث صحيح قاؿ الحاكـ: : إسناده صحيح عمى الإسناد الحكم
 .)5(عمى شرط الشيخيف كلـ يحرجاه ككافقو الذىبي)
 من الحديث يستفادما 
كفيو تنبيو عمى أف كؿ ما يفعمو المشرككف مف قاؿ شيخ الإسلبـ:  -
العبادات كنحكىا مما يككف معصية بالنية نيى المؤمنكف عف ظاىره كا  ف 
 .)6(لـ يقصدكا بو قصد الكافريف حسمنا لمباب
                                                           
 )375(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )1(
 )145) المصدر نفسو (ص 2(
 )601(ص  نفسو المصدر )3(
 )955(ص  نفسو المصدر )4(
) انظر المستدرؾ عمى الصحيحيف أبك عبد الله الحاكـ محمد بف عبد الله بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف 5(
 – 1141كلى، بيركت الطبعة: الأ –الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع دار الكتب العممية 
) كالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع 2721/ 1تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ( 0991
تكزيع مؤسسة  -العلبمة محمد ناصر الديف الألباني  دار الصديؽ  -الصغير الحافظ جلبؿ الديف السيكطي 
 ).822ـ  (ص  9002 -ىػ  0341الرياف الطبعة الثالثة، 
 -نير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير الحافظ جلبؿ الديف السيكطي دار الصديؽ ) السراج الم6(
 ) 822ـ  (ص  9002 -ىػ  0341تكزيع مؤسسة الرياف الطبعة الثالثة، 
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عف عمرك بف الشريد، عف أبيو الشريد بف سكيد، قاؿ: مر بي رسكؿ الله  .7
يدم اليسرل خمؼ صمى الله عميو كسمـ كأنا جالس ىكذا، كقد كضعت 
 أتقعد قعدة المغضكب عمييـ."يدم، فقاؿ:  )1(يرم كاتكأت عمى أليةظ
 تخريج الحديث:
 بف عميمف طريؽ  المكركىة الجمسة باب الأدب كتاب داكد أبك أخرجو 
 ميسرة بف إبراىيـ عف جريج، ابف حدثنا يكنس، بف عيسى حدثنا بحر،
 سكيد بف الشريد ثحدي مف المسند في كأحمد) 8484 (رقـ )145/ 6(
 ابف أخبرنا يكنس، بف عيسى حدثنا بحر، بف عميكمف طريؽ  الثقفي
 (رقـ) 402/ 23( شريد بف عمرك عف ميسرة، بف إبراىيـ عف جريج،
 ).45491
 :أبي داود إسناددراسة 
: عمي ابف بحر ابف البغدادم فارسي الأصؿ ثقة عمي ابن بحر -
 .)2(فاضؿ
س ابف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني : إسرائيؿ ابف يكنعيسى بن يونس -
 .)3(أبك يكسؼ الككفي ثقة 
                                                           
) ألية يدم: المحمة التي في أصؿ الإبياـ، انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عمي بف (سمطاف) 1(
لبناف الطبعة:  -لبناف دار الفكر، بيركت  –الديف الملب اليركم القارم دار الفكر، بيركت محمد، أبك الحسف نكر 
 )5892/ 7ـ (2002 -ىػ 2241الأكلى، 
 )893) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 2(
 )401) المصدر نفسو (ص 3(
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المكي ثقة فقيو : عبد الممؾ ابف عبد العزيز ابف جريج الأمكم ابن جريج -
 .)1(التدليس شر :الدارقطني كقاؿ ،بالتدليس كغيره النسائي كصفو
 .)2(ئفي ثقةالثقفي أبك الكليد الطاعمرك ابف الشريد عمرو بن الشريد:  -
 :الإسنادالحكم 
إسناده صحيح قاؿ الحاكـ: " ىذا حديث صحيح الإسناد كلـ يخرجاه"  
 . )3(ككافقو الذىبي
 من الحديث : يستفادما 
المسمـ ممف أنعـ الله عميو، فينبغي ك  ىذه القعدة مما يبغضو الله تعالىأف  -
 .)4(أف يجتنب التشبو بمف غضب الله عميو كلعنو
 باب الصيام:
عف عمرك بف العاص، أف رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ قاؿ:  .8
 ".السحر )6(ما بيف صيامنا كصياـ أىؿ الكتاب، أكمة )5("فصؿ
 
                                                           
بف محمد الأنصارم الخزرجي ) ك التدليس كالمدلسكف حماد 363لابف حجر العسقلبني (ص  ) تقريب التيذيب1(
 ).68/ 7السعدم مجمة الجامعة الإسلبمية بالمدينة المنكرة (
 ).324(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )2(
 )992/ 4) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (3(
يركم القارم ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عمي بف (سمطاف) محمد، أبك الحسف نكر الديف الملب ال4(
 )5892/ 7ـ (2002 -ىػ 2241لبناف الطبعة: الأكلى،  -لبناف دار الفكر، بيركت  –دار الفكر، بيركت 
) فصؿ: الفارؽ كالمميز انظر المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ 5(
 )702/ 7( 2931بيركت الطبعة: الثانية،  –النككم دار إحياء التراث العربي 
) أكمة: عبارة عف المرة الكاحدة مف الأكؿ، انظر حاشية السندم عمى سنف النسائي (مطبكع السنف) عبد 6(
 – 6041الثانية،  حمب الطبعة –لمطبكعات الإسلبمية الرحمف بف أبي بكر، جلبؿ الديف السيكطي مكتب ا
 ).741/ 4( 6891
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 :تخريج الحديث
 كاستحباب استحبابو، كتأكيد السحكر فضؿ  الصياـ كتاب مسمـ أخرجو 
 .)6901 (رقـ )077/2( الفطر كتعجيؿ تأخيره
، فمنعني )1(ير قالت: أردت أف أصـك يكميف مكاصمةعف ليمى، امرأة بش .9
بشير، كقاؿ: إف رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ نيى عنو كقاؿ: " يفعؿ 
ذلؾ النصارل، كقاؿ عفاف: يفعؿ ذلؾ النصارل، كلكف صكمكا كما 
 أمركـ الله، كأتمكا الصياـ إلى الميؿ، فإذا كاف الميؿ فأفطركا ".
 :تخريج الحديث
 السدكسي الخصاصية ابف بشير حديث مف المسند في أحمد أخرجو 
 إياد حدثنا إياد، بف الله عبيد حدثنا: قالا كعفاف، الكليد، كمف طريؽ أبي
 .)55912 رقـ( )682/ 63( لقيط ابف يعني
 :دراسة الإسناد
 .)2(البصرم ثقة ثبتأبك الكليد بف عبد الممؾ الباىمي : ىشاـ أبو الوليد -
 .)3(البصرم ثقة ثبتبف عبد الله الباىمي أبك عثماف ا: ن بن مسممعفا -
: عبيد الله ابف إياد ابف لقيط السدكسي أبك السميؿ عبيد الله بن إياد -
 .)4(الككفي كاف عريؼ قكمو صدكؽ
                                                           
يفطر بالنيار بالقصد انظر: انظر فتح البارم شرح صحيح ) المكاصمة: ىك الترؾ في ليالي الصياـ لما 1(
 )202/2البخارم لابف حجر العسقلبني (
 )375) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 2(
 )393) المصدر نفسو (ص 3(
 )963) المصدر نفسو (ص 4(
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 .)1(السدكسي ثقةإياد بف لقيط : إياد بن لقيط -
صمى الله صحابية يقاؿ كاف النبي : ليمى امرأة بشير بن الخصاصية -
 .)2(ليا صحبةغير اسميا فجعمو ليمى،  عميو كسمـ
 :عمى الإسنادالحكم    
 .)3(إسناده حسف كقاؿ ابف حجر "إسناده صحيح" 
 باب الحج
كانت قريش كمف داف دينيا يقفكف "رضي الله عنيا:  عف عائشة .11
، ككاف سائر العرب يقفكف بعرفات، )4(بالمزدلفة، ككانكا يسمكف الحمس
فمما جاء الإسلبـ أمر الله نبيو صمى الله عميو كسمـ أف يأتي عرفات، ثـ 
فذلؾ قكلو تعالى: {ثـ أفيضكا مف حيث » يقؼ بيا، ثـ يفيض منيا
 ].991أفاض الناس} [البقرة: 
 
 
                                                           
 ).611(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )1(
بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ يكسؼ بف عبد الرحمف 2(
 )893/ 3( 0891 – 0041بيركت الطبعة: الأكلى،  –محمد القضاعي الكمبي المزم مؤسسة الرسالة 
 )202/2) فتح البارم شرح صحيح البخارم لابف حجر العسقلبني (3(
صكؿ في أحاديث الرسكؿ مجد ) الحمس: جمع أحمس، كىـ قريش، كأصميا: الشجاعة كالشدة انظر جامع الأ4(
الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف الأثير كتبة 
التتمة تحقيؽ بشير  -عبد القادر الأرنؤكط  ار البياف الطبعة  الأكلى تحقيؽمكتبة د -مطبعة الملبح  -الحمكاني 
 ).232/ 3عيكف (
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  تخريج الحديث:
 الناس اضأف حيث مف أفيضكا ثـ باب القرآف تفسير كتاب البخارم أخرجو
  .)0254 رقـ( )72/ 6(
عف قيس بف أبي حاـز ، قاؿ: دخؿ أبك بكر عمى امرأة مف أحمس  .11
"ما ليا لا تكمـ؟" قالكا: حجت  ليا زينب، فرآىا لا تكمـ، فقاؿ: يقاؿ
تكممي، فإف ىذا لا يحؿ، ىذا مف عمؿ الجاىمية"، "، قاؿ ليا: )1(مصمتة
 فتكممت...".
 :تخريج الحديث
 )14/ 5( الجاىمية أياـ باب الأنصار مناقب كتاب مالبخار  أخرجو 
 .)4383 رقـ(
عف أبي إسحاؽ، سمعت عمرك بف ميمكف، يقكؿ: شيدت عمر  .21
رضي الله عنو صمى بجمع الصبح، ثـ كقؼ فقاؿ: " إف المشركيف كانكا 
، كأف النبي صمى )2(لا يفيضكف حتى تطمع الشمس كيقكلكف: أشرؽ ثبير
 أفاض قبؿ أف تطمع الشمس". الله عميو كسمـ خالفيـ ثـ
                                                           
مصمت: الصامت، يقاؿ: صمت كأصمت: إذا سكت انظر: جامع الأصكؿ في أحاديث الرسكؿ : ال) مصمتة1(
 )18/ 4لابف الأثير (
) أشرؽ ثبير: "أشرؽ" فعؿ أمر مف الإشراؽ، "كثبير": ىك جبؿ عظيـ بالمزدلفة عمى يسار الذاىب إلى منى 2(
بف محمد بف أبى بكر بف عبد  كيميف الذاىب إلى عرفات انظر، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  أحمد
الممؾ القسطلبني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف المطبعة الكبرل الأميرية، مصر الطبعة السابعة، 
 )012/ 3ىػ ( 3231
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 جمع مف يدفع متى باب الحج كتاب البخارم أخرجو :تخريج الحديث
 .)4861 رقـ( )661/ 2(
 باب الجنازة
 )1(عف ابف عباس، قاؿ: قاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: "المحد .31
 ".لغيرنا )2(لنا كالشؽ
 تخريج الحديث:
 بف إسحاؽف طريؽ م المحد باب الجنائر كتاب داكد أبك أخرجو 
 أبيو، عف الأعمى، عبد بف عمي عف سمـ، بف حكاـ حدثنا إسماعيؿ،
 الجنائز كتاب كالترمذم )8023 رقـ( )312/ 3( جبير بف سعيد عف
 لغيرنا كالشؽ لنا، المحد كسمـ عميو الله صمى النبي قكؿ في جاء ما باب
 بف كيكسؼ الككفي، الرحمف عبد بف كنصر كريب، أبك حدثنامف طريؽ 
 عبد بف عمي عف سمـ، بف حكاـ حدثنا: قالكا البغدادم، القطاف مكسى
 كقاؿ )5401 رقـ( )453/ 2( جبير بف سعيد عف أبيو، عف الأعمى،
 باب الجنائز كتاب في النسائي كأخرجو. الكجو ىذا في غريب حديث
 الرحمف عبد أبك محمد بف الله عبد أخبرناكمف طريؽ  كالشؽ المحد
                                                           
) المحد: أف يحفر في أسفؿ جانب القبر القبمي قدر ما يسع الميت كيكضع فيو كينصب عميو المبف انظر: 1(
جامع الصغير زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف فيض القدير شرح ال
 )951/ 2( 6531مصر الطبعة: الأكلى،  –العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم المكتبة التجارية الكبرل 
الصغير زيف  ) الشؽ: ىك أف يحفر في كسط كيبنى جانباه كيسقؼ مف فكقو، انظر:  فيض القدير شرح الجامع2(
الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم المكتبة 
 )951/ 2( 6531مصر الطبعة: الأكلى،  –التجارية الكبرل 
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 عف الأعمى، عبد بف عمي عف الرازم، سمـ بف كاـح عف الأذرمي،
 كتاب ماجو كابف )9002 رقـ( )08/4( جبير بف سعيد عف أبيو،
 عبد بف محمد حدثنامف طريؽ  المحد استحباب في جاء ما باب الجنائز
 عبد بف عمي سمعت قاؿ الرازم، سمـ بف حكاـ حدثنا: قاؿ نمير بف الله
 .)4551 رقـ( )694/ 1( جبير فب سعيد عف أبيو، عف يذكر الأعمى،
 :أبي داود إسناددراسة 
: إسحاؽ ابف إسماعيؿ الطالقاني أبك يعقكب نزيؿ إسحاق بن إسماعيل -
 .)1(بغداد يعرؼ باليتيـ ثقة
: حكاـ بف سمـ أبك عبد الرحمف الرازم الكناني ثقة لو حكام بن سمم -
 .)2(غرائب
عمبي الككفي الأحكؿ : عمي ابف عبد الأعمى الثعمي بن عبد الأعمى -
 .)3(صدكؽ ييـ
 .)4(يودم مكلاىـ الككفي ثقة ثبت فق: الأسسعيد بن جبير -
 :عمى الإسنادالحكم 
الحديث حسف بمجمكع طرقو كحسنو جماعة مف العمماء منيـ الحافظ  
ابف حجر حيث قاؿ:" كفي إسناده عبد الأعمى بف عامر كىك ضعيؼ 
ير كىك ضعيؼ لكف ركاه كقد ركم مف حديث جرير كفيو عثماف بف عم
                                                           
 )001) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 1(
 )471(ص  نفسو المصدر )2(
 )304(ص  نفسو المصدر )3(
 ).432) المصدر نفسو (ص 4(
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، )2(، كحسنو شيخ الإسلبـ بمجمكع طرقو)1(أحمد كالطبراني مف طرؽ"
 كغيره.
 يستفاد من الحديث:ما 
 لأىؿ كالشؽ لممسمميف المحد جعؿ كسمـ عميو الله صمى النبي أف .أ 
 .)3(الكتاب
 المحد في الدفف فأ في كثريفكالأ الشافعي لمذىب دليؿ الحديثفي  .ب 
 .)4(كالشؽ المحد جكاز عمى جمعكاأك  المحد أمكف إذا الشؽ مف أفضؿ
عف عبد الله رضي الله عنو، عف النبي صمى الله عميو كسمـ قاؿ:  .41
كدعا بدعكل ، )7(، كشؽ الجيكب)6(مف ضرب الخدكد )5("ليس منا
 .)8("الجاىمية
                                                           
) التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 1(
 )692/ 2ـ. (9891ىػ. 9141العسقلبني دار الكتب العممية الطبعة الأكلى 
 )402/1) اقتضاء الصراط المستقيـ لابف تيمية (2(
 )951 /8( العٌنى الدٌن بدرل البخاري صحٌح شرح القاري عمدة)3(
 .)111ص ( كراتشً – خانة كتب قدٌمً  شروح 3 من مجموع ماجه ابن سنن شرح )4(
س متأسينا بسنتنا، كلا مقتدينا بنا، كلا ممتثلبن لطريقتنا التى نحف عمييا انظر: شرح صحيح ) ليس منا:  أل لي5(
السعكدية، الرياض  -البخارل لابف بطاؿ ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ مكتبة الرشد 
 )772/ 3ـ تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ (3002 -ىػ 3241الطبعة: الثانية، 
رب الخدكد: أم لطميا انظر: تيسير العلبـ شرح عمدة الأحكاـ أبك عبد الرحمف عبد الله بف عبد الرحمف ) ض6(
العاشرة،  مكتبة التابعيف، القاىرة الطبعة -بف صالح بف حمد بف محمد بف حمد البساـ مكتبة الصحابة، الأمارات 
 )882ـ  حققو محمد صبحي بف حسف حلبؽ (ص  6002 -ىػ  6241
ؽ الجيكب: بضـ الجيـ كبكسر، كفي معناه طرح العمامة، كضرب الرأس عمى الجدار، كقطع الشعر ) كش7(
انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عمي بف (سمطاف) محمد، أبك الحسف نكر الديف الملب اليركم القارم 
 )4321/ 3ـ (2002 -ىػ 2241الأكلى،  لبناف الطبعة –دار الفكر، بيركت 
أم بدعائيـ يعني: قاؿ عند البكاء ما لا يجكز شرعا، مما يقكؿ بو الجاىمية، كالدعاء الجاىمية:  عا بدعكل) كد8(
 )4321/ 3كالدعاء بالكيؿ كالثبكر، كككاكيفاه، كاجبلبه انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمقارم (
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 تخريج الحديث:
/ 2( الخدكد ضرب مف منا ليس باب الجنائز كتاب في البخارم أخرجو 
 الكيؿ مف ينيى ما باب باب الجنائز كتاب كفي) 7921 رقـ() 28
 كتاب كفي )8921 رقـ( )28/ 2( المصيبة عند الجاىمية كدعكل
 )8253 رقـ( )481/ 4( الجاىمية دعكة مف ينيى ما باب المناقب
 لجيكبا كشؽ الخدكد ضرب تحريـ باب الإيماف كتاب في كمسمـ
 .)301 رقـ( )99/ 1( الجاىمية بدعكل كالدعاء
أف النبي صمى الله عميو كسمـ قاؿ: " أربع في أمتي  عف أبي مالؾ، .51
، كالطعف في )1(مف أمر الجاىمية، لا يترككنيف: الفخر في الأحساب
 .)4("، كالنياحة)3(، كالاستسقاء بالنجـك)2(الأنساب
 الحديث:تخريج 
 رقـ( )446/ 2( النياحة في التشديد باب لجنائرا كتاب في مسمـ أخرجو 
 .)439
 
                                                           
الخصاؿ التي تككف فيو: كالشجاعة ) الفخر في الأحساب: أم في شأنيا كسببيا، كالحسب ما يعده الرجؿ مف 1(
 )5321-4321/3كالفصاحة كغير ذلؾ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمقارم (
) الطعف في الأنساب: إدخاؿ العيب في أنساب الناس، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمقارم 2(
 ).5321-4321/3(
ر عف كقكع النجـك في الأنكاء، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) الاستسقاء بالنجـك : تكقع الأمطا3(
 )5321-4321/3لمقارم (
) النياحة: كىك قكؿ: كا كيلبه، كا حسرتاه، كالندبة عند شمائؿ الميت، مثؿ كا شجاعاه، كا أسداه، كا جبلبه، 4(
 .)5321 -4321/3انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمقارم (
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 ثانيا: الأحاديث الواردة في التشبو بغير المسممين في العادات
عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده، أف رسكؿ الله صمى الله  .61
عميو كسمـ قاؿ: ليس منا مف تشبو بغيرنا، لا تشبيكا بالييكد كلا 
شارة بالأصابع، كتسميـ النصارل الإشارة بالنصارل، فإف تسميـ الييكد الإ
 .بالأكؼ
 تخريج الحديث:
 اليد إشارة كراىية في جاء ما باب الاستئذافكتاب  في الترمذم أخرجو 
 شعيب بف عمرك عفلييعة  ابف حدثنا: قاؿ قتيبة،مف طريؽ  بالسلبـ
 حديث مف الأكسط المعجـ في كالطبراني )5962 رقـ( )353/ 4(
 شكذب، بف عمي بف أحمد نا أباف، بف محمدطريؽ  كمف أباف بف محمد
 أبي بف يزيد عف سعد، بف ليث نا مسمـ، بف سلبـ المسيب أبك ثنا
 .)0837 رقـ( )832/7( شعيب بف عمرك عف حبيب،
 : الترمذي إسناددراسة 
قتيبة ابف سعيد ابف جميؿ ابف طريؼ الثقفي أبك رجاء قتيبة بن سعيد:  -
 .)1(البغلبني عمي ثقة ثبت
عبد الله ابف لييعة ابف عقبة الحضرمي أبك عبد الرحمف ابن لييعة:  -
 .)2(المصرم القاضي صدكؽ مف السابعة خمط بعد احتراؽ كتبو
                                                           
 )454) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 1(
 )913) المصدر نفسو (ص 2(
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عمرك ابف شعيب ابف محمد ابف عبد الله ابف عمرك  عمرو بن شعيب: -
 .)1(ابف العاص صدكؽ
شعيب ابف محمد ابف عبد الله ابف عمرك ابف العاص شعيب بن محمد:  -
 .)2(كؽ ثبت سماعو مف جدهصد
 : عمى الإسنادالحكم 
إسناده ضعيؼ لاختلبط ابف لييعة قاؿ الترمذم: ىذا حديث إسناده 
. )3(ضعيؼ، كركل ابف المبارؾ ىذا الحديث عف ابف لييعة، فمـ يرفعو
 .)5(، كابف حجر)4(العراقي وضعفه
 من الحديث:  يستفادما 
ميعا في جميع أفعاليـ خصكصا النيي عف التشبو بالييكد كالنصارل ج
في ىاتيف الخصمتيف، كلعميـ كانكا يكتفكف في السلبـ أك رده أك فييما 
بالإشارتيف مف غير نطؽ بمفظ السلبـ الذم ىك سنة آدـ كذريتو مف 
 .)6(الأنبياء كالأكلياء
عف جابر بف عبد الله، أف رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ قاؿ: "لا  .71
 كالنصارل، فإف تسميميـ بالأكؼ كالرؤكس كالإشارة". تسممكا تسميـ الييكد
                                                           
 )324(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )1(
 )324) المصدر نفسو (ص 2(
 )353/ 4سنف الترمذم لمترمذم ( -) الجامع الكبير 3(
ف عبد ) المغني عف حمؿ الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء مف الأخبار أبك الفضؿ زيف الدي4(
لبناف الطبعة الأكلى،  -الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي دار ابف حـز ، بيركت 
 )302/2ـ ( 5002 -ىػ  6241
 )41/ 11) انظر فتح البارم شرح صحيح البخارم لابف حجر العسقلبني (5(
 )6492/ 7يركم () مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لنكر الديف الملب ال6(
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 تخريج الحديث:
 بالأكؼ التسميـ كراىية كالميمة اليـك عمؿ كتاب النسائي أخرجو 
 الصمت حدثني: قاؿ المستمر بف إبراىيـمف طريؽ  كالإشارة كالرؤكس
 أبك حدث: قاؿ ثكر عف الرؤاسي، حميد بف إبراىيـ حدثنا: قاؿ محمد بف
 .)00101 (رقـ )431/ 9(الزبير
 :دراسة الإسناد
 .)1(العركقي الناجي البصرم صدكؽ يغربإبراىيم بن المستمر:  -
ابف عبد الرحمف البصرم أبك ىماـ الخاركي الصمت بن محمد:  -
 .)2(صدكؽ
ك إسحاؽ ابف عبد الرحمف الرؤاسي أبإبراىيم بن حميد الرؤاسي:  -
 .)3(الككفي ثقة
ثكر ابف يزيد بزيادة تحتانية في أكؿ اسـ أبيو أبك خالد الحمصي ثور:  -
 .)4(ثقة ثبت
محمد ابف مسمـ ابف تدرس الأسدم أبك الزبير المكي أبو الزبير:  -
 .)5(كىك في المرتبة الثالثة مف المدلسيف  بالتدليس مشيكر ،صدكؽ
                                                           
 )49) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 1(
 )772) المصدر نفسو (ص 2(
 )98) المصدر نفسو (ص 3(
 )531) المصدر نفسو (ص 4(
) كتعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس أبك 605) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 5(
 – 3041عماف الطبعة: الأكلى،  –د بف حجر العسقلبني مكتبة المنار الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحم
 )54المحقؽ: د. عاصـ بف عبدالله القريكتي (ص  3891
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 :عمى الإسنادالحكم 
 ؛عف جابر عنعفإذا  لايقبؿ حديثو ك فيو أبا الزبير ضعيؼ لأف إسناده  
 .)1(ضعفاء عف يدلسو لأن
 من الحديث: يستفادما 
النيي عف السلبـ بالإشارة مخصكص بمف قدر عمى المفظ قال النووي: 
حسا كشرعا كا  لا فيي مشركعة لمف يككف في شغؿ يمنعو مف التمفظ 
 .)2(لبـ عمى الأصـبجكاب السلبـ كالمصمي كالبعيد كالأخرس ككذا الس
عف أنس، قاؿ: قدـ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ المدينة كليـ  .81
يكماف يمعبكف فييما، فقاؿ: ما ىذاف اليكماف؟ قالكا: كنا نمعب فييما في 
الجاىمية، فقاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ: " إف الله قد أبدلكـ بيما 
 خيرا منيما: يـك الأضحى، كيـك الفطر ".
 يج الحديث:تخر 
 بف مكسى حدثنامف طريؽ  العيديف صلبة باب داكد أبك أخرجو 
كأحمد في  )4311 رقـ( )592/ 1( حميد عف حماد، حدثنا إسماعيؿ،
 حدثنا عفاف، حدثنا كمف طريؽعنو  تعالى الله رضي مالؾ بف أنس مسند
 المستدرؾ في كالحاكـ) 22631) (رقـ 522 /12( حميد أخبرنا حماد،
 سممة بف محمد بف أحمد أخبرنيمف طريؽ  العيديف صلبة كتاب
                                                           
انظر شرح كتاب التدليس في الحديث لمدميني محمد حسف عبد الغفار دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة  1
 )5/ 4الإسلبمية (
الترمذم أبك العلب محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل دار  ) انظر تحفة الأحكذم بشرح جامع2(
 )293/ 7بيركت ( –الكتب العممية 
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 ثنا إسماعيؿ، بف مكسى ثنا الدارمي، سعيد بف عثماف ثنا العنزم،
 .)1901 رقـ( )434/ 1( حميد عف حماد،
 : أبي داود إسناددراسة 
 .)1(: أبك سممة التبكذكي ثقة ثبتسماعيلإموسى بن  -
ماعيؿ البصرم ثقة ابف درىـ الأزدم الجيضمي أبك إسحماد بن يزيد:  -
 .)2(ثبت فقيو
 كثير، مشيكرالطكيؿ أبك عبيدة البصرم ثقة حميد بن أبي حميد:  -
 في كبالتحديث بالسماع أنس عف تصريحو كقع كقدأنس،  عف التدليس
 .)3(كغيره البخارم في كثيرة أحاديث
 :عمى الإسنادالحكم 
 .)4(إسناده صحيح، كصححو الحاكـ ككافقو الذىبي 
 ن الحديث: م يستفادما 
الحديث فيو دليؿ عمى أف تعظيـ أعياد الكفار منيي عنو، مف اشترل 
فيو شيئا لـ يكف يشتريو في غيره أك أىدل فيو ىدية إلى غيره فإف أراد 
بذلؾ تعظيـ اليـك كما يعظمو الكفرة فقد كفر كا  ف أراد بالشراء التنعـ 
                                                           
 )945) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 1(
 )871(ص  المصدر نفسو) 2(
جي ) كالتدليس كالمدلسكف حماد بف محمد الأنصارم الخزر 181) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 3(
 )05/ 4السعدم مجمة الجامعة الإسلبمية بالمدينة المنكرة (
  )492/1) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ (4(
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لكنو مكركه كراىة  كالتنزه كبالإىداء التحاب جريا عمى العادة لـ يكف كفرا
 .)1(التشبيو بالكفرة
" نيى رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ عف  عف أبي ىريرة، قاؿ .91
أحدكـ في ثكب، كليس بيف  )2(بيعتيف في بيعة، كعف لبستيف: أف يحتبي
اشتماؿ الييكد " ككصؼ لنا  )3(فرجو كبيف السماء شيء، كعف الصماء
 محمد جعميا مف أحد جانبيو ثـ رفعيا.
 : يج الحديثتخر 
  سممة أبي عف محمد، أخبرنا يزيد، مف طريؽ المسند في أحمد أخرجو
 باب الصلبة كتاب السنف في كالدارمي )53501 رقـ( )713/ 61(
 أنبأنا ىاركف، بف يزيد أخبرنامف طريؽ  الصماء اشتماؿ عف النيي باب
 .)2141 رقـ( )568/ 2(سممة  أبي عف عمرك، بف محمد
  : أحمد إسناددراسة 
 . )4(ابف زاذاف السممي أبك خالد الكاسطي ثقة متقف عابد يزيد بن ىارون -
                                                           
 )243/ 3ىػ  ( 5141بيركت الطبعة الثانية،  –) عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد دار الكتب العممية 1(
انظر: فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب  ) أف يحتبي: أف يقعد عمى إليتيو، كينصب ساقيو، كيمؼ عميو ثكبنا،2(
الدارمي أبي محمد عبد الله بف عبد الرحمف المسٌمى أبك عاصـ، نبيؿ بف ىاشـ بف عبد الله بف أحمد بف عبد الله 
/ 6ـ ( 9991 -ىػ  9141المكتبة المكية الطبعة: الأكلى،  -بف أحمد بف محمد الغمرم دار البشائر الإسلبمية 
 )093
يجعؿ ثكبو عمى أحد عاتقيو فيبدك أحد شقيو انظر: فتح المناف شرح كتحقيؽ كتاب الدارمي أبي  ) الصٌماء: أف3(
محمد عبد الله بف عبد الرحمف المسٌمى أبك عاصـ، نبيؿ بف ىاشـ بف عبد الله بف أحمد بف عبد الله بف أحمد بف 
 )093/ 6محمد الغمرم (
 )606)  تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 4(
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: أبك الحسف محمد ابف عمرك ابف عمقمة كىك صدكؽ محمد بن عمرو -
 .)1(لو أكىاـ
: أبك سممة ابف عبد الرحمف ابف عكؼ الزىرم المدني ثقة سممة وأب -
 .)2(مكثر
 :عمى الإسنادالحكم 
 ، فيو محمد بف عمرك كىك صدكؽ لو أكىاـ.إسناده حسف  -
نيى رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ عف "عف أبي ريحانة قاؿ:  .12
عشر... كمنيا: أف يجعؿ الرجؿ في أسفؿ ثيابو حريرا، مثؿ الأعاجـ، 
 أك يجعؿ عمى منكبيو حريرا مثؿ الأعاجـ".
 تخريج الحديث:
 يزيدمف طريؽ  يرالحر  لبس كره مف باب المباس كتاب داكد أبك أخرجو 
 ابف يعني المفضؿ أخبرنا اليمداني، مكىب بف الله عبد بف خالد بف
 الييثـ يعني الحصيف أبي عف القتباني، عباس بف عياش عف فضالة،
 )9404 رقـ( )84/ 4( المعافر مف رجؿ عامر أبي عف شفي، بف
 الله عبد بف الرحمف عبدمف طريؽ  النتؼباب  الزينة كتابكالنسائي في 
 الجبار، عبد بف النضر الأسكد كأبك أبي، حدثنا: قاؿ الحكـ، عبد فب
 أبي عف القتباني، عباس بف عياش عف فضالة، بف المفضؿ حدثنا: قالا
 .) 1905 ) (رقـ341 /8(شفي  بف الييثـ الحصيف
                                                           
 )336(ص  العسقلبني حجر لابف التيذيب تقريب )1(
 )546(ص لمصدر نفسو ا )2(
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 :أبي داود إسناددراسة 
أبك  : يزيد ابف خالد ابف يزيد بف عبد الله ابف مكىب الرممييزيد بن خالد -
 .)1(خالد ثقو عابد
: المفضؿ ابف فضالة ابف عبيد ابف ثمامة القتباني المفضل بن فضالة -
 .)2(المصرم أبك معاكية القاضي ثقة فاضؿ عابد
: عياش ابف عقبة ابف كميب الحضرمي أبك عقبة عياش بن عقبة -
 .)3(المصرم صدكؽ
 4ة: الييثـ ابف شفي أبك الحصيف الحجرم المصرم ثق الييثم بن شفي -
 .)5(: أبك عامر الحجرم المصرم مقبكؿأبو عامر -
: شمعكف ابف زيد أبك ريحانة الأزدم لو صحبة شيد فتح أبو ريحانة -
 .)6(دمشؽ كقدـ مصر كسكف بيت المقدس
 :عمى الإسنادالحكم 
المصرم مقبكؿ، كلـ يكجد لو في إسناده ضعؼ فيو أبك عامر الحجرم  
 .)7(متابع
                                                           
 )006(ص  تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني )1(
 )445(ص  نفسو المصدر )2(
 )734المصدر نفسو (ص  )3(
 )875) المصدر نفسو (ص 4(
 ) 356) المصدر نفسو (ص 5(
 )862) المصدر نفسو (ص 6(
 )104/1لأبي داكد () انظر سنف أبي داكد 7(
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، قاؿ: رأل رسكؿ الله صمى الله اصعبد الله بف عمرك بف الععف  .12
، فقاؿ: "إف ىذه مف ثياب الكفار فلب )1(عميو كسمـ عمي ثكبيف معصفريف
 تمبسيا".
 :تخريج الحديث
 الثكب الرجؿ لبس عف النيي باب كالزينة المباس كتاب مسمـ أخرجو 
 .)7702 (رقـ )7461/ 3( المعصفر
جكز لممسمـ أف كيدؿ الحديث عمى أنو لا ي :ما يستفاد من الحديث
 .)2(يمبس لباس الكفار كألا يتزيا بزييـ
 رابعا: الأحاديث الواردة في التشبو بغير المسممين في العقيدة 
عف أبي كاقد الميثي، أف رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ لما خرج إلى  .22
يعمقكف عمييا  )3(حنيف مر بشجرة لممشركيف يقاؿ ليا: ذات أنكاط
سكؿ الله، اجعؿ لنا ذات أنكاط كما ليـ ذات أنكاط، أسمحتيـ، فقالكا: يا ر 
فقاؿ النبي صمى الله عميو كسمـ: " سبحاف الله ىذا كما قاؿ قـك مكسى 
] كالذم نفسي بيده لتركبف 831{اجعؿ لنا إليا كما ليـ آلية} [الأعراؼ: 
 سنة مف كاف قبمكـ". 
 
                                                           
) المعصفر: العصفر ىك الذم يصبغ بو كىك نبت، كقد عصفرت الثكب فتعصفرت انظر: انظر لساف العرب 1(
 )242/ 92لابف منصكر (
 )182/ 4) سمسمة الأحاديث الصحيحة للبلباني (2(
ط بالنكط انظر: ) أنكاط: جمع نكط، كىك مصدر نطت بو كذا ككذا أنكط نكطا: إذا عمقتو بو، كيسمى المنك 3(
 )43/ 01جامع الأصكؿ في أحاديث الرسكؿ لابف الأثير (
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 تخريج الحديث:
 قبمكـ كاف مف سنف تركبفل جاء ما باب الفتفكتاب  في الترمذم أخرجو 
 عف سفياف، حدثنا: قاؿ المخزكمي الرحمف عبد بف سعيدمف طريؽ 
 في كأحمد) 0812 رقـ() 574/ 4( سناف أبي بف سناف عف الزىرم،
 كالطبرم )79812 رقـ( )522/ 63( الميثي كاقد أبي حديث مف المسند
كمف  كاقد أبي عف سناف أبي بف سنافحديث  مف الكبير المعجـ في
 بف إبراىيـ ثنا الحماني، يحيى ثنا التسترم، إسحاؽ بف الحسيفطريؽ 
/ 3( الميثي كاقد أبي عف سناف، أبي بف سناف عف الزىرم، عف سعد،
  .)1923 رقـ( )442
 :الترمذي إسناددراسة 
: ابف حساف كيقاؿ لجده أبك سعيد أبك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي -
 .)1(عبيد الله المخزكمي ثقة
: سفياف ابف عيينة ابف أبي عمراف ميمكف اليلبلي أبك بن عيينة سفيان -
 .)2(محمد الككفي ثـ المكي ثقة حافظ فقيو إماـ حجة
: محمد ابف عبد الله ابف مسمـ ابف عبيد الله ابف عبد الله ابف الزىري -
 .)3(شياب الزىرم المدني ابف أخي الزىرم صدكؽ لو أكىاـ
 .)4(سناف الديمي المدني ثقة: سناف ابف أبي سنان بن أبي سنان -
                                                           
 )832) تقريب التيذيب لابف حجر العسقلبني (ص 1(
 )542) المصدر نفسو (ص 2(
 )094) المصدر نفسو (ص 3(
 )652) المصدر نفسو (ص 4(
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 :عمى الإسنادالحكم 
قاؿ الترمذم: "حديث ضعيؼ فيو محمد بف عبد الله صدكؽ لو أكىاـ، ك  
 .)1(صحيح حسف"
عف ابف عباس، سمع عمر رضي الله عنو، يقكؿ عمى المنبر:  .32
، كما أطرت )2(سمعت النبي صمى الله عميو كسمـ يقكؿ: "لا تطركني
 ا أنا عبده، فقكلكا عبد الله، كرسكلو".النصارل ابف مريـ، فإنم
 تخريج الحديث:
 في كاذكر{ الله قكؿ باب الأنبياء أحاديث كتاب في البخارم أخرجو 
 .)5443 رقـ( )761/ 4} (أىميا مف انتبذت إذ مريـ الكتاب
في قصة كلبمو في  -رضي الله عنو-عف معاكية بف الحكـ السممي  .42
ية، كقد جاء الله بالإسلبـ، كا  ف منا الصلبة كفيو:  إني حديث عيد بجاىم
 ، قاؿ: "فلب تأتيـ".3رجالا يأتكف الكياف
 :تخريج الحديث
 في الكلبـ تحريـ باب الصلبة كمكاضع المساجد كتاب في مسمـ أخرجو 
  .)735 رقـ( )183/ 1( إباحتو مف كاف ما كنسخ الصلبة،
                                                           
 )574/ 4) سنف الترمذم لمترمذم (1(
مدح، كالكذب فيو انظر: جامع الأصكؿ في أحاديث الرسكؿ لابف ) لا تطركني: الإطراء: مجاكزة الحد في ال2(
 )15/ 11الأثير (
) الكياف: جمع كاىف، كىك الذم كاف في الجاىمية يرجعكف إليو كيسألكنو عف المغيبات ليخبرىـ بيا في زعميـ 3(
 )784/ 5انظر: جامع الأصكؿ في أحاديث الرسكؿ لابف الأثير (
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 عبد الله بف عباس، قاؿ: أخبرني رجؿ مف أصحاب النبي صمى عف .52
الله عميو كسمـ مف الأنصار، أنيـ بينما ىـ جمكس ليمة مع رسكؿ الله 
، فقاؿ ليـ رسكؿ الله صمى )1(صمى الله عميو كسمـ رمي بنجـ فاستنار
 "في الجاىمية، إذا رمي بمثؿ ىذا؟ ماذا كنتـ تقكلكف«الله عميو كسمـ: 
ؿ قالكا: الله كرسكلو أعمـ، كنا نقكؿ كلد الميمة رجؿ عظيـ، كمات رج
فإنيا لا يرمى بيا لمكت "رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ:  عظيـ، فقاؿ
أحد كلا لحياتو، كلكف ربنا تبارؾ كتعالى اسمو، إذا قضى أمرا سبح 
حممة العرش... كفيو حتى يبمغ الخبر ىذه السماء الدنيا، فتخطؼ الجف 
 ".يـ، كيرمكف بو...السمع فيقذفكف إلى أكليائ
 :تخريج الحديث
/ 4( الكياف كا  تياف الكيانة تحريـ باب السلبـ كتاب في مسمـ أخرجو 
 .)9222 رقـ( )0571
 
 
 
 
 
 
                                                           
 )123/ 21ساف العرب لابف منصكر () استنار: أم أضاء انظر: ل1(
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عف نافع، قاؿ: جاء عبد الله بف عمر إلى عبد الله بف مطيع حيف  .62
كاف مف أمر الحرة ما كاف، زمف يزيد بف معاكية، فقاؿ: اطرحكا لأبي 
ؾ حديثا عبد الرحمف كسادة، فقاؿ: إني لـ آتؾ لأجمس، أتيتؾ لأحدث
سمعت رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ يقكلو: سمعت رسكؿ الله صمى 
، لقي الله يـك القيامة لا 1الله عميو كسمـ يقكؿ: "مف خمع يدا مف طاعة
 .3"س في عنقو بيعة، مات ميتة جاىمية، كمف مات كلي2حجة لو
 بمزـك الأمر باب الإمارة كتاب في مسمـ أخرجو :تخريج الحديث
 رقـ( )8741/ 3( الكفر إلى الدعاة كتحذير الفتف ظيكر ندع الجماعة
 .)1581
 
  
 
 
                                                           
) مف خمع يدا مف طاعة : خرج عنيا بالخركج عمى الإماـ كعدـ الانقياد لو في غير معصية بأم كجو كاف، 1(
أطمؽ خمع اليد كأراد بو لازمو كىك إبطاؿ المبايعة بالخركج عف الطاعة مجازان مرسلبن، انظر: دليؿ الفالحيف لطرؽ 
بف محمد بف علبف بف إبراىيـ البكرم الصديقي الشافعي دار المعرفة لمطباعة رياض الصالحيف محمد عمي 
 )721/ 5ـ ( 4002 -ىػ  5241لبناف الطبعة: الرابعة،  –كالنشر كالتكزيع، بيركت 
/ 6) لا حجة لو: أم آثـ كلا عذر لو، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لنكر الديف الملب اليركم (2(
 )8932
ميتة جاىمية: حالة المكت كمكت أىؿ الجاىمية عمى ضلبؿ كليس لو إماـ مطاع انظر: فتح البارم شرح ) 3(
 )7/ 31صحيح البخارم لابف حجر العسقلبني (
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 أىم النتائج والتوصيات اوفيي
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 : الخاتمة
 أك عقائدىـ في بالكفار المسمـ ؿأف يتمث ىك لمتشبو المختار التعريؼ أف .1
 معتبرة مصمحة لغير خصائصيـ مف ىك فيما أخلبقيـ أك عباداتيـ
 .شرعا
 عادات، عبادات،: أقساـ ثلبثة إلى ينقسـ المسمميف بغير التشبو أف .2
 . كأعماؿ صناعات
 في بالكفار التشبو بخلبؼ الشرع كحرمو عنو منيي أنو شؾلا تشبوال أف .3
 .منو ستفادةللب لممسمـ مباح فإنو عماؿكالأ صناعاتال
و شخصيَّة المتشبِّ  تدميرييؤدِّم إلى  أنو نتيجتوأف التشبُّو بالغير مف  .4
عمى المسمميف الإسلبـ حرَّـ  لؾذكلكذكبانيا في شخصيَّة المتشبَّو بو؛ 
 التشبُّوى بالكفَّار في خىصائصيـ، كحذَّر منو كتكعَّد عميو؛ ًحرصن ا عمى
 كياف الأمَّة الإسلبميَّة كذاتيَّتيا.حفاظ 
؛ لأفَّ كالإستفادة مف صناعاتيـ  يجكزي تعمُّـ لغات الكفَّار عند الحاجة .5
 -ف آيات الله في ذلؾ الإباحة؛ لككف اختلبؼ المغات آية مالأصؿ 
 .في الخمؽ -تعالى 
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 : التوصيات
، كيعنكا بتىسًميط في بحكثيـ أٍف ييت ّـَ الباحثكف بقضيَّة التشبُّو بالكفَّار .1
  خفية كالظاىرة.ما يترتب عمى ذلؾ مف الخطكرة الالضكء عمى 
لتكجيو الإسلبمي لمعمـك مكاصمة البحث كالدراسة في مجاؿ التأصيؿ كا .2
كالمعارؼ كالآداب كالفنكف، لأقامتيا عمى نيج الإسلبـ؛ لأفَّ ذلؾ ىك 
لمكصكؿ إلى تحطيـ قييكد التبعيَّة الفكريَّة  -بعكف الله تعالى  -الطريؽ 
 كالثقافيَّة المكجَّ ية إلى الشعكب الإسلبميَّة.
لبـ، لما فيو عقيدة الكلاء كالبراء في الإسأف يمتزمكا  عمى المسمميف .3
 .هسعادتيـ دنيا كآخر 
يو مف الكفار، لما فب التشبوعمى المسمميف أف يحذركا كؿ الحذر مف  .4
 .في الدنيا كالآخرةخطر شديد عمييـ 
كأشكره عمى إتماـ ىذا البحث ، كأدعكه أف تعالى  كفي الختاـ أحمد الله   
أسأت كأف يغفر لي ما أخطأت ك  ،بؿ ما أصبت كأحسنت فيو بقبكؿ حسفيتق
، دعكانا أف الحمد لله رب العالميف، كآخر ر الرحيـ، فإنو ىك الغفك فيو
 .كالصلبة كالسلبـ عمى رسكلو الأميف
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